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野草社・暮らしを考える本
　　80年代N・14暮らしをつくりはじめるために
暮らしを変えるために、まず手を動かしてみませんか。ドブロク、
豆腐、手縫いもの、そ．して神戸。生活を問い直すために！　600円
　　　　　　80年代別冊ピパの大地から
美唄消費者協会編　生きていることを愛しているから、いのちの文
化・ふるさとの味を創ろうとする消費者運動11年の記録。　950円
　　　　　　ひとり暮らし料理の技術
津村主著　毎日なにを食べているかはとても大事なことだ。商品と
しての「食物」を追い出して、自分の台所を作り上げよう。　1500円
　　ザ・ファームベジタリアン・クックブンク
鶴田静著　ベジタリアンの《ザ・ファーム》を訪ね、彼らの生活と
大豆、豆乳、TOF’U、大豆ヨーグルト等楽しい料理を紹介。1400円
東京都文京区後楽2。20・15　ft（03）812・8145
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歩きだしてみませんか
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?????。??? ???????、?????? っ ???????????? ?? っ 、??? 、 っ????? ????、??????っ 、っ? ?????? 。??? 、 、?? 、っ ……??? 、 っ??? ? 。??? 、 ???ッ 、 っ??? ? っ?? 。??? 、?????ー???ー????????、? ょ? 、??? ???? ? ??、っ ??。?????? ??っ ?
??????、????????????っ っ ? ?。?っ??????? っ 、??、 っ?????。????? 、 っ ??????? ??????ゃ ?、っ??? ???????。????? 、??、 ??? 。?? ?????っ?、????????????????、????? ゃ 、??? ? っ ょ。
??? ャッ ???? 、 ??????? っ 、??? っ ?? ???
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??、?????????っ???????っ???????、???????????。
????????????????
????? ? 、?????? っ???。 。??????。??? ー??っ ゃ 、??? ー っ??? 、 っ 、?? ? っ 、??「 」??? っ?? っ??? 。 ? 「 ??」??? 、???「??」っ????????????
?。? 「 ャー 」っ????? っ 、??? ?っ?????。??????????っ
????。
???????????????????????、?????????っ????。 、?? 、 ?????? 「 ???」??「??」? 、 、??? ? っ??? 、?ャ? ャ 、??? ?。
????????????????????っ 。 ゃ??? 。っ??????? ????? っ?、?????っ?。????っ???っ ャ?????。
??? っ? ???
?????????。????、??ー????ー?ー???????????? 。??? ? ? っ??? っ 、 ??ゃっ ?。 ー??、?? 、? 。??? 「 」??? 。??? っ?。??? 「 」 っ 、? ??????????????っ 、??????っ? 。???? っ??? ? 。???っ ゃ 。っ????????ゃ? 。 ゃ?? 、 ?????? 、??? ? ?? ゃっ?? 。
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?っ?????????っ?????。?????????????っ?????? ? ??。? ????っ 。??? 「 ー」?? 。??? 、 ャ ー????? ????。 ? ?。???????? ? 。??? 、?? 。 っ ゃ?? ???? 「 」??? ? っ 、?? 。 、 「??
???????」??（?）。????????っ??、???? ????? 。 ? ??ー? ー ? ? ??? ? 。??? っ??。 「?? ?」 。?????? 、?????? 。??? ょ 。????? 。
????????????????????、?????????????? 、????? 。??? 、???「 」 ? 、??? 、
????????。???????????っ??、????? 、????? 、 。（ ?「??」 ?????、??????? 、 。 ……）??????????
???っ??????????????? ? 。??? ???????? 、??? ? っ??????????????、????? ?? ??????? っ ょ 。?っ? ????? っ 、?? 。??? 、??? ? ?
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?????????????。???????????????、??????? ???? ゃ ??っ? 。??っ っ 、?っ? ? 。 っ???????っ??。????????? ?っ ? ? 。????? ?、??????、っ?????????
?っ??? 。??? 、??? 、 ????????? 、 っ ?????? 。????ィ? ー、 、 、ー??、 ー? ??、??? ? ?????????? 。???????? ??? ????
????????????ゃ???。??????? ???? ゃ 、 。??? ????????? 、ゃ??????????。??? っ???? 、 ー?????? っ 、?????っ??????、っ っ 。??? 、??? ?、??っ?? ゃ??。?「???????????????」??? ょ?。? ? 、??? ? 。 、??? ??????。 （〈 〉 ）
?????????????「????ァッ?ョ??」?。????
（???）?????、?????「?ァッ ョ? 」 。
????? ?? ? 、 ???。?? 「 」??? ???? 、??? ?????? 、?? 。
??ょ?????????????
???。?????????????。??????ッ 。?????? ? 。??? ょ?、??? 。 ?? ゃ ?、???? ?、っ?ょ 。??っ 、
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??っ???????????。??????????、??????????、 ??ょ。 っ 、?? っ 。??? ?? 、??? っ??? 。 ??? ? 。??? ー ???? っ 。??? 、 ???、????ー??? 。??? っ??、 ???っ ? 。?????? 、?。????? 、??? ?? ? ? 、?????? ッ っ
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?????????。??????????、????、??????????? ? 、?? 。
???「???」????????
?????? 「 」?????????????っ????????。?っ?? 、????? 、 ??ゃっ 、??? ? ゃっ ッ??? 。??? 。??? 「 」???、 「 ???? 。??? ??? ???ょ??」??? ゃ??? 。 ???? 。 ッ????? 。??? 「 ?? 、
????????????????ょ?」??????? 「 」?? ?。??? っ 、 ???????? ? 、 っっ????ァッ?ョ??っ???????。??、?? ??、? 、 ゃ?? ?。?? ?ゃっ??? 、??? ???? 、 ??? っ ?ゃ??
?。?「??? ー 」??? ?? ??、? ? 、?? ー ????、? 、??? 。??? 。
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??????????、???????? 。?? ??????っ??っ???????? ? ? ょ。???っ?ゃ????、?「?????
??? 、??」??????。??? ? 、???ャ??ャ ??????? 。??? っ??? ゃ ?。??? っ ?? 。??? ??????? ァ っ???、?? ???????、 ゅ??? 、?? 。 っ?っ????? 、 「???」 、「?? ??」???。 （?） ????? 。（ ） （ ）
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?っ??????。?????????? ? ?、 ??、??? 、 、??? ????っ ??? 。??? 、????????、??????????? っ ????。??? ｝ 、 ???? っ ? 。????????????? ???? 。???????っ?。 っ ? 。?? ? ????? 。??? 、 、???「???????」??????????? 。
???????????????????っ っ 。
「????????????????
???」??? ? ?、???????????? 、 ? 、???、 ???っ 。
?????????、??????ょ
?。???? ???? ? ? っ??? 、 ? っ??? っ 、 ???? ????っ 。??? っ 、??? 、????? 、 ?、?????? っ 。「????????????????
????っ???????????。?????? っっ????????????????????、 ? ……」????? っ??? っ ? 、??????????????????? 。「???????、????????っ????????……?っ????? ?
???。???? 、??????。??? ? ……」?????? ?????? 、?????っ 。?????????????っ ????? 、?? っ ょ
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????っ?。??? ? っ??????????? ? ????? っ 。??? ? 、??? っ 、??? 、??? っ??? っ 。??? 、??? 、 ???? っ?? 。?? ? 、
「????????」
????っ 。
「????っ っ?? ????っ??」
????? ?? 、??っ??? ? ?っ?。???????? ?っ
?。????????????????????、????????????????????? 。??? 、??、 、??? ? 、??? ー??? 、?????? ??、? 、?? っ?。?????? ? っ? 、??? 、 ? 、?????? っ ? 。??? 、??? 、
??????????????????????????、?????????? っ 。??????????、?????????ー?? ?
???????っ? 、???? っ? 。??????っ?。?????????????っ ? 。????ッ????????? ???、?、???????? 。??? 、??? ?、 、
??? っ??? っ 。?? 、
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??????????????????、?? ????????????????、????、 っ 。??? ? ッ??? っ 、??? っ 。??????っ 、??? （?? ） 。?????? っ 。??? ? 、??? 。??? ……??? ェー ッ稿???投??? っ 。 ュ
??????????????。
』????????????ェー???????、
??????ッ?????????ィ?????? ? っ?????」???? 、｝?? 。 ????っ???、 ? っ ?、??? ッ??? ? 。??、 ュ ッ?????っ ??………… っ っ 。??? 、???? っ 。??っ??? っ?、っ???????????っ?????。?????
?。??? ???? ? ?、?? ???? 。???
??????????????っ???? 。??? 、?、??? 。????、??? ? っ??っ????? 、 ? っ?。?????? ? ???。??? っ っ????? 、 ? ｝??? ? ? 。??? っ っ 〕??? ???、?? ?。??? 、??? ???? 、 ???? 、??? ?? ??????
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??。????、??????????????? ????? ．??? っ ? っ??? 。「 ?????、?っ ?? っ?? ? 。??? ???? 。??? ? っ 、??? ????? 、??? 。 っ?? 。??? 、???、 っ?????? っ ? 。 ???? っ 、??ー 、????、? 、??
???????????????????????????? ?????。???、 っ????? 。
???????????????っ?
????? ???? 。
「?????? 、
??? ? 」?? ??????? ?????? ?っ 、?????? ッ ????っ 。 っ ???ー??? 、 ↓ 、???っ ??っ?。 っ?? 、
「????」
??????、
「???? 」
??? ????。??????? っ ??????っ 、 ????? っ 。「?????、?っ? ?
??? 、???、???? 」????。??? ? 。??? ?? 、 ???? っ 、????? 。?????? 、?
「?????、?????」??????? 、 ??。
?? 。
「????? っ 。? ????
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?????????っ?」??????????? 、 ? ????。 ????????、??? 。??? っ ?? ? 。??? 、??? っ 、 ??????? っ 。 『 』??? 、??? 、?? 。?????? ?????????稿??? ?投??? ャ
?㌦?????、??????????っ???? ?? 、
っ?。????????????????っ?。??? 。??? ? ???????????? 。??? 。 、??? ?っ? 。??? 、???、 ???? 、 ???? っ 。 ???? 、?????? ? 。???、 、???????? ?????? 。?っ?】 。??? 、???、 。??? ? ?????? 、 っ
???????。??????????? ? ??、????? 。
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??????? ?? ?? ??っ???????????
（???????）
????????、?????、?????????????っ??????。? ????、
?????。???、??????、???、?????????????。「????」???????????
??。???、? 、???????????? ? ?
?????。???? ???????、????? 。 っ ?、??? 、??っ? ? 。?。? ? っ?????? ? ?、??、?。??? ? ??。???? 、??? 。 っ??ー ????、 ??? ? ??? ?。??? 、??? ??? 。 、??? 、??? っ?? 。??? ょ 。??? 、 、 ???? っ っ 。
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?????????っ????。???? っ ? ???。???、 っ 。??? っ ???? 。 、?っ????? ??。? 。??? ?。? 、??? っ 。????。 。??、?。??? ? 、 ???? 。 、??? 、??? 。 、 っ??? ????? ? 。???????????? ???? ｝ ???????。???、 ??? っ ? ? ????。 ?
???????っ?????。????????? ? 。 ???? 。????????? 。 、??? 、 ? 。??? ???? 。???????? っ 。 っ??????。 、? ????? ?? 、??、 、??? 。??。?? 、??? っ?? 。??っ 、 ? ?????っ 。??? ? ? 、??? っ 。?、? 、
???。??????????????、????????っゃ?? 。? っ?ょ???っ?、??? ? ?。???? 。??? ょ 、??? ????? ? っ 。??? 、?っ ょ 。「???っ?、?????????????。? 、 ?
?。??? 、 っ??? 。 っ 」??? ? ?????。??? 。???? ?。??、 、 ???? 。 、??っ ょ ?、????? ?。
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????っ????????????。????? 、 ????????。? ?、????? 。 ? 、????、? ????。 。????? ? 、????、 。??? ? 。??? 、 ↓??? 。 「 」???。 、?っ? 。 っ??? 、 。?、? ??、??? ???? ?? 。っ????。?????????????? ょ 。 、
っ????????、???、??????????っ???っ????。?????、 ? ??。? 、 、 ??????? 。 ???? っ?? ??。??? ? ? 、 、??? 、↓??? 。??????????????。????? ?? 、 ???????? 。??? ? 。 、??? 、???。???。? 。???? 。??? 、???。 、??? 、 ? 、???「??????????。?????
?、? っ ょ 」
????????????????
「????????????。?????? 。
?? 。 っ 、?????????? 」????? っ ??????。?? 。??。 、? っ?、? ??????、 ? ??? 。???、?。 ? 。??? ?、??、 ???? 。 ?、??? 、???
「??????????????????? ?、? ?、??? 」
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???????????、??????っ???「????」??っ????? ?。??? 。 ???? 。?? 、 ? 、?????? ?、 ???。? 、 っ???っ 、 、?。? ???。??? ?、 、??? ???（ ???? っ 、??? 、 ょ???、??????????、??? ー 。?? 、 ?ッ??? ???、?? 。?????????????
???????????????????
????。??????????????っ??、?????????????? ? 。 、??? 。??? 、?? 。??? ? 、??????、 っ ょ 、 ? ???? 、??。 ?????、 ????? 。 、?? 。??? っ?、 。??? ??? 。??????、? ?? 、?? ?? 。 、????????。?? ????、??っ? 、??? っ 、
?????????。????、 ??、??????? ???。?????? 、 ?、?? っ ??。?? 、??? ??、? 。?、? っ ???。 ?、? ????? ? 。?????。 ? ? 、 ?????。 （?）? ? っ???、??? ??????? 。 っ 、???? ? 。??? ??? ? 。???、
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????????、??????????、????????????????。 。?? 。 、??、 ???、 ?っ???、??????、???????? ?????、???? っ っ? 。??? 、 、?????? 。 ???? 、っ???????????、???っ?? 。???、?? 。「??????????、??????、??? ?
??」??? ? ???? っ ?
????、????????????
???????ょ?????っ??????っ 。??? ???? ???? ??? ? ???? 。?? ???? ? 。 、?? ?????? ?、??? ???? 。 、 っ?。????。?、????? ? ょ 。??? 、?? 。???、??? 。??? 。
??????。?? ???????????? ???????。 ? ? 、??? 、??? ? ????? ? ????? っ ??? 。???、 、??????、 、 っ??? ?? ?。 ???? ?。?? っ ? 。?????? ?。? 、?? 、 ?、?、? 。 ．??? っ?? ??? ?? 、??? ょ 。?????、 ? 、 ー??ー ? ? 、
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?????????????????????ょ?。???、?っ?????? ? ? ? ? 。? 、 、 ? ??。? っ??? ?? 。 、??? ? 。?? 。?? 。 ?????? 。?????? ???????? っ 。??? 、???、 、 「?? 。???? 、 ?? ? ??????、? 、 っ?? 。???っ????????、??。??、 ? ? 。
??????????????。????? ???、??? 、?????。???、??? 。 、??? 。 、???????? ????????? 。???、??ょ?。??? 、 ょ 。????。 。???、???。 、 ?っ 。?ッ?????、???????????? ?、????、??? 。?????? っ 。?、??? っ??? 。???、?? ??
??????????。???、???????????。 ? 。????、 ??? ょ 。???、 。???。 、 ーー?? 、 、??? ???。? 。?????。????? 、 っ??????。 ?????? 。??? 、?? 。 ? っ??、??????。?????????、? ?、?????っ? 。?? ょ ?? 、?? ?ょ??。
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??????、??「?ェー????」???っ?。????、?????? っ ? ????? 。 ? ?、?ェー???????? ? ?????? 。 、 ょっ????? ょっ ? ? 。?? ???? ゃ 、??? っ ? 。??? ? 、??? 、 「??? 、 っ??? 」 っ?。???? っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、?? っ 。?? ?、 、「
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???????????????????????っ??っ????????」 ?。??? 、 ???? ? 。 ?、?????????? ???? 。???、ゃ??。 ?「????????????、「 、????? ょ。?????? っ っ??ょ? 、 、??? ?ょ 」??? 、?? 、 ? ? っ 。??? 、ェー???????、?????????っ ? 。 、????、??? っ?。 ???? 、 ?
??っ????。?????「???」???????????????????、「?、???」? っ 。????? 。??? 、 ???? ? っ?っ?。?、「? ー ィ?」? 「???」 、??? ? ??。? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ??? ?っ 。
「???????、????????
??? 」 、っ???っ????????っ?????? ?、?っ ??? ??。?? ? っ 、
?????????????。???? ??????????「??」????っ???、 ??「??????」 ????? 。
「?????」
???ー?ー?、???ャ ? 、 っ??? ? ?? っ 。 っ??? ? ???? っ?、? っ?? 。??? ? 、 ャ??? 、 っ 。????????? 、?????????????っ?。???? ??? 。??? ????? っ っ 。
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?????????????、????? 。??? 、 ?????????、???????????、 ッ ィ ー???っ? っ 。??? ??、 ?????????? 、 ??。???っ?。??? 、 ー ー??? ? ー??? 。???。 っ?、????。 ッ ょ?? 、「??? 」 。 、??? 、??? 。??? 「 ー ー?? ? 」? っ 。??? 、 ? 、???
?????。?????????、???? ? 、??? 。??、「 ??? ???」 「 っ? ???? 」 っ ? 。??? 「 ??」??? ? 、??? 。???? 、??? ? っ 。??? っ 、??? 。 ィ??ー 、ー? ???っ ? ?????? 。???? ?? ?? ?? 、?????? ?? ??????。??????? 。 ー ?↓??????????っ?????
??っ 。
?、??????っ???。??????ゃ??ゃ???? ?。??? ? ?、 ???? 。?? ?、 ?「??? 」??? 。?? 、「 」??? ?っ?。??? っ?? ャ ? 、??? ?? 、????? ?? ? ?????? 。?????? 。??? 。??? 、 ??????っ 。??? 、 ????? ゃ 、?? 、???ッ ゃ っ?? っ っ 。?????、 ??
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特集投稿
????????????????、??? ?。??? 、 ??、???? 「 ???」??? 。?????ゃ????????っ 、???? ?。?????????? ???。?っ? 、???? っ ?? 、??? ? 、??? ッ?、? 、??? っ 。??っ ??? ???? ?っ ?。??? 「 」「??????????????」???、?。???? ?
???、???っ??????????? ?っ 。??? 、 ???? ???? ? 、???っ????????。??????????、 ???っ?? っ 。?? ゃ???? 、?っ? ッー?ー?? ??????っ 。「??，??、??、、
」
　　「1ム蝿｝
　　で．”鴨亨’－馳｛
g
　　－1
・s｝，i　’W
ザ卿
　　ss？
?
サi骨
欝???ヶ??、?、　?????
??．?????? ?
????????????????、??????????? っ?。? 、 ?????? ? 。??? ? 、?。?っ 、??? 、っ?。??? 、?? ??? ? 。??? ?? ??、??? ??っ? 。??? ? 。 、??? ? 、 ????? 、??? っ 、??? っ?? っ 。?????? 。??? ? 。 っ??? 、 。
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?「????????????????っ?? 、??? ? ?、????????? ? 」?? 。??? 、??? ???、???? っ 。???、 ? ? 、「???????????????、
????? っ ? ? ?、????? 」??? 「??? 」 っ?、? 。???、??? ? 、?っ 。 ????」? ???? ? ? 、??? ? 、?? 。??? 、
??????????????。????????????っ???、???? 。??? ? 、「????? ??、 ょっ 」 。??? 、?、? ? っ ????????、? ? っ 。?? ? ? 、「??? ? っ ゃ 」??? 、「??? ? 」 。??? 、??? っ 。 っ??? っ 、??? 、 ???? っ 。??? っ????????、 ????????? 。?、? ↓?? ? ?? 。
??????????、???????????????、?????????? っ 。 ィ? ー???????????、??????っ?。??? ? ィ??。?? っ ー ー ????????? ??、?????? ???????。?? ュー??、 ー 。??? ?? 、??? ???。??? ? ??????????????、 ? 。?????????????? っ ?。???
一34　一
蒋集投穂
??ー?????????????????、??????????????? 。??? ー 、?? っ 。
「???、????????????
??? 、??? っ 」
「???、? ? 。 ェー??? ????????? っ?ゃ? 」「??、?? ? ?????。???ゃ 、???っ?? ? 」「?っ、?? ? ?????? ?」「??っ ?? 、??? ? 。 ?? ???
????? 、 ? ゃ???????、? ｝ ???、 っ?? ? 」「???、???? 」
「?っ??????????????っ??っ???ょ」「??、???、 ェー 、
??????っ???????、??」
「??? ? 」「??
????? ????、???????? ?っ 。 、??? 、????????????????、???????っ 、
?っ?。??? ???????????????? 、 ????????っ???っ? 。? 、?? ? ? 「??? ? ???? 」 。??? 、?、??、「? 」
????????????。????
???っ? 。 ?????? 、?ー ー ー??? ????。? 。?????。?? っ 。????? っ っ ????、???? ? ー??? 。????? ????? 、?? っ 。
一一@35
???????????????。?????? 、 ー??? 、 っ 。??????。????????????、「????????????」?????? ??、?
?????? 。 「??、 ??」? 、??ー ???? っ 。??? ???、?。 っ?? ? 、??? ? 、?、 ????。??? っ 。??? ? 、 ????? 。「??、???????????、
??? ? ? ???、???? 」
??????????????。?????????????。 ???? 、??? 。 っ??? っ 、 「 ?」??? 、 。????。? ー 、??? っ っ??、 ? 、っ????、????????。????っ ? ?ッ っ 、????っ ? 。??? ? っ?????????????????っ???、??? 。???????。??? ???? っ 、 。???っ 、 っ?? ?。??? っ ????。 、? 、
??????、???。??っ?。???、?????ー??????????? 、 ? っ ? ?。?ゃ? ?、 ??、? 。??? ? っ 。?? ???? 。?????????、? ??????っ 。 ? っ????? 。??? 、??、 っ 。??? 、???っ???????????????。??? 。????? っ ? 、??? っ?、 っ 。??? 、??? ? 。??? っ 「 ?」
一36一
蒋集投稿
??、??????っ??????????っ??、???っ????????、 ? ? ? 。??? ? 「??? っ 。??? 、 っ っ っ??」??? 、 っ 。?????? 、??? 。??? 。? 、??? 。??っ 、??????。? 、 っ ??????????????っ??、 ? 。????? 、 「?? っ 。??? 、??? 。
????????、???????????? 、 ? っ?。?? 、?? 。
???ー?
??っ?、? ???????、??? ? 、??? ?っ?
「??」????????????っ
??? 、 ???。?? 、 ???? ??? っ 。??? ? っ??、????? っ 。??? 、っ?ょ??ょ??????????????。??????っ?。??、?? ? っ ???????? 。????
?????????????、???????????、??????????? 。 ???? 。???、 ー?? 。??? 、っ???、????????、?????? 。??????????? ?????? 、?? ????? 。??? っ ???? っ??ェー ? っ?。
　ぢ?
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　　1麿談金
????（???）
????????????????
???????????? ??????????????? 、??????????????????????????? 、??
?????????????????
?????????
???????????、?「??????」 、??? ッ。 ??????? ?っ?????? 、 ???? 。 （ ）??? ー 。??? 。 ?????? 。 ．??????? 、っ????、???????????????????。 ????? 、????、???? ???、? 、?? ? ? 。
???、???? っ??? 。????? っ??? 、?? ? 、
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?」
??????、????????????? ? 。 （ ）????? 、???っ 。 、?????? 、?っ? 、???????????? ? っ???。 ? 、??? っ 、 っ??? っ 。?、? 、 〜??? 、??? ?????? ? 。??? 、??、 、??? ゃ 、っ?、??????????????っ????。??????????????????????? ? 。
????????っ???????、??「 っ ? 」 、?? ?っ?????? 。??? 、 ッ ?ー????ゃ 。? ，??? 、??、 。??? 、??……。??? ?ー ? っ 。?? ? ゃ……。??? ? ? 。（ ）??? 、?（?） 、?、? ??? ???? ? 、??? ? っ っ 。??? 。?????? （ ）??? ……。?? ? ? 。
一39　一
「??????」
???ー?
?
????????????????、????? ょ 、??? 。?、????? 、 ??????? 、??? 、??? ? 、??? っ 。 っ?????? 、?? 。?????? っ 。??? 、??? っ?、???? ?っ 。?ょ? 、っ?????????????っ?。??? ? 、????? 、
??????、???????。
「???????」?、??????
?????。????? ?。??? っ 。 ???? 、 、??? 。 、?????? っ 。 、??? ……??? 、 っ?????、????、????????? 。??? ょ 。??? ??? 、 。??? 、 。??? 、?? っ 。?? っ 、 ょ 。 （ ）??? 。??? っ?、? 、?…… っ 、 ? 。
????っ???、?????????? 。??? ???ょ?。?? 。??? ?? ?、?? っ ゃ ?。
（?）
??? っ 、 ???? っ 、??。 ? ょ?。（ ）??? 、っ????。??? 、 。??、??? 、 ?? 、?????? ??っ???????、? ???、?? ? ?。 ??? ょ （ ）????? ? 。??????????ー??ー??????
一40一
?????????。????っ?????????ゃっ?（?）????????????。??????????? っ 。?ー? ー 、??? 、??? ? っ 、 ????? ? 。 っ??、 ょっ??? ?????? 。??? 、??? っ 。??? っ ?ュ ー ョ??? ょ 。??? 、 、「??? 。???……? ー??っ 、 ょ?????、 。?、? ｝ 、??? っ
?
?、
、ぐ、??）
℃
。?G
’
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??。????????????????、??? ???? 、 ???????? っ 、????? 。?? 。??? 、 ……??? 、 っ??。 っ??? 、??? 、 。??? 。??? っ??? ょ ???? っ??、?????????????。??? っ?、?ょっ ゅ 。??? 、??? 。??? 。 ???? ?ゃ 、
??????????????????、?????????????????? 。??? ? 、 っ???、 っ??? 、??? 。??? 、??? っ 。??? ?????????? 、???、????? ?、????……????。?（ ）?????? ょっ?????? ?。 っ（?）???っ??????????
??? 。 っ
「??? ??」?????????
????、??????????????、 ? ?。??? ???? 。??? ?? 。????っ? っ?ょ ?。?? ?? 。（ ）??? 、 ーー???? ???????、???っ? ょ???? 、??? 。 ???? 、 ……。?? 、??? 、 っ???????? 、 ???? ? ゃ???? っ 。??? 、?ょ???? ??????、? ょ? （ ）
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????????????????????っ?。?????????????? っ 、 、????っ? ……??? っ?? 。??? 、???。 、? ???? っ ? 。??? ? 。????っ 。??? 。??? ? 、??。?? ? ……??? 。
（?）??????????????
??? 、?????。 ?、 っ??? ? ?っ? 、??????ょ????、?????
????っ??、?????、???????????? ???っ 。??? ?????（?）????????。???。
???? ? ? ッ?? ?
（?）?ゃ……??
??? ??。 ????? 。?? ? ゃ 。
（?）
??? ? ゃ??????? っ 。?っ? 、??? 、 ???? ? 。 ???? 。ゃ??。? ???? ?? ??ょっ?? っ （ ）???? 、 、 、 っ?「?ょ?? っ 、
?????????、???????????? っ 。 ??、? ????????っ??? 。 ゃ 、 。??? ? 、 、??? 、??? ??。?（?）??? 、??ょ???? ッ? っ??? ????、? っ?? ? ?? 。 （ ）??? っ 。??? ?、? ? っ?? 。????、? っ 。 ???? 。????、 ?????? 。??? っ 、???
一43一
??????????。???????っ????????、??ッ?????? 、 ?。????????????????????????????? 。?? 、 っ??、 ? 。 ? 。（ ）?? ? ょ。?? 。 （ ）??? 、??? ょ?っ? ???? っ?? 。 （ ） 、 ???? っ 、 ???、 ? 。????? 、 っ??? 、??。 ? 、??? っ ……??? っ 。??? っ 、?? 。 （ ）?? ?
???、????????。?????????????っ?????????? っ 。??? ?っ??? っ ……（ ） 、??? 、 ー??、 ッ っ ゃっ ょ??。?? 、 ……? ??? ?（?）??? 、 。? ? ??ゃ? 、? ッ 、?? っ っ 。??? 、?? 、 ? ゃ 、??…?… … 。 （?）??? … っ??? 、 …??? ? 、 ッ?? ゃ ? 、?? ? 。??、 、? …??? 、 、
????????????????????。? 。??? 、 ???ー????っ 、??? ょ?。? 、?っ? っ ??????? っ??。 ?、????????? （ ）?? 。??? っ ??? ?? 。 （?）??? っ?? 。??? 、??? 。 ↓?? 。??? ? ? 。??? 、??? ??
一　44　一
?????????。??????、??????? ? 。??、 、 ?ー???っ??????????、???????? 、?、?????????。????っ??? 。?、??? っ 、???? 、 ?
っ?。?、???????。????っ??、?…?…??????? 。??? 、 ? ? ?。??? ッ ? 、? ? ?っ?ゃっ???……（?）??? 、????、?? っ ?、? ???? っ 。
?????、??????????っ?? 、? 。??? 、?????? 、?、? 。???? ????、????? っ 。??? 、
???
O
?????
?。?
???????．．?
0
Q
O
〆　働
Y騨、
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??、????????、???????????? 、 っ???? っ?、??? 、 ???????っ? っ ……。????? 。??? ? 、 ???? っ ? 。??? 。??、 。?????????????
?????? ? 、????????? 。 ? ……。?、????。?（?）??? ? 、?????? っ?、????っ 、 ー??? ? 、?? ー 。
?????????????????。
（?）
??? ??????????、?ーッ 。 （ ）?????????? ー ゃ、??? ???????????????。?? ?? ? 、??? 、??。 。????? ゃ???、 ???????? ??????????? 、 ???? 、 っ??? 。??? ??。 ???。 、??? っ 、??? 、??? っ 。????? 、?
????、????????????っ???????、??????????? ??????? 。??っ 、 ????? ???? 、 ??? 、 、?、??? ? っ 。??、 ? 。 （ ）??? ? 、??? ?。 、?? ……?? ……????? っ 。??? … …??ゃ っ??。?? ?っ 、 。??? ゃ?? っ ? 。??? ? ? 。??? ゃ 。?? 。?? ゃ 。
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????????????????、?? っ ???っ??。?っ ??????っ …… 。
（?）
??? ゃ 、 ?????? ? ……??っ 。 ??? ? 、 、． ???……。??? っ っ?? ょ 。?????、 ? 、??? ???? ャ??? 。 ? ?。??? ??……。 、??? 、?????? 。 ???…… ???? 、??? 、
????????ー?????????? 。??? っ ? ……
（?）??????????????
??っ??????、? ? ?。???????? ー ゃ???、? ?、 ???? 、??? 。??? ?????? 。 っ??。??? っ??? っ 。??? ??、? 。??? ょ?? っ??、 ー ョ???????。?????っ?、????っ
??????。???っ??、??????? ? 。 ? ??? ?。（?）????? ?????? ゃ 。 ??? ゃ 、??????????? 、?? 、 っ 。????? ? 。 （ ）???、 。?? 。 （ ）???????? ?、 ? っ 、???????、????? ?、????? っ 。???、 ゃ??? ょ 、 。（?）??? ????。?? 、?????、?っ ?
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???????????っ????、?????? ? 、??? 。???????????????? っ 。（?）???? っ 、 っ????? ?。?? ????????? っ 。??? ???? 、?っ? 、 ?っ ょっ??? 。 ッっ?ゃっ?????、????????。 ?? ッ?ッ??? 、?????……（ ） ????。???? 、??? 、 ゃ??? 、 ??。? ???。? 、 。
?????????????。????? ょっ っ????? 、 ????????? ?????? 、 っ??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? 。??? 。 っ??? っ 。??? ゃ??? 。????? 、?? 。??? ? ? ゃ 、??? 、?? 。??? ょ っ????、???????? ????、??? 。 、
「???????????????」
??っ????、?「???????????。??????? 」??? ? 、 ? ? っ??? ……??? ー 、っ?????????、??ャッ???? 、 ョッ 。??っ?? 、 っ??? 。 、??? 、?っ????。???????? っ ? 。??? 、?? 。??」 ? っ??? 、??、 ???? 、?????? ? 、?? 。 （ ） 、??? 、
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?。????????????????? っ 。（ ） ???????。???????、 。????????? ? ゃ ?、
（?）??????????????????? 、?? っ???、
????? ?。???? ? 。?????? 、 っ??っ 、?? ? 。??? ?????? ょ ???????。???????????????
?????? 。 、 ???? 。??? 、
??????????っ????????。 ッ ???。??? ??。（?）??? 。??? 、??? ー?? ????????、?ー ????? っ??? ょ 。 、???ー? ゃ??? 。??? 、??? ???? 、??? っ ? 、??? 。 っ??? 、??。 ????? ? ……。??? 、??? 、 ッ???? ? 。???
????ッ????ー
?????????
???????
?……??? ????????????????????????????????
????????? ??????????〜????? 。? ?????? ??〜???????〜? ? 。????。 ? ??? 。 （?）
　　　　’　　．　t　一　　一　　．
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??????????。????ッ???????????、??? 、??? 、 ?????? ? 。??? 、?? 。??? 、 ょ??? 、?? ? 。 。?? ? 。 （?）??????、 、 っ??? ?ょ 。??? 、 。??? っ 、???。 、??? 、 ????、? ッ ゃ っ??? 。??? ? 。??? 。??。
?????ゃ??????。?????。 （?）?? ?? っ?ょ????????? 。 っ?? （?）、 ????? 、 。??? ゃ ……???? 、 ? 。??? ? ?。????、? っ??? ???。?????、??? ? 。 、??? 。??? 、 ?????。?????????? ??、? ゃっ 。?????、??、 ? 、???っ?、?っ???っ?。
???????。???? ?????、????。? ゃ ?。??? 、??? ? 。 ??????、 ???、??? 。?、? ??? ? ????。???? ? っ 、??? ? っ 。??? ?ゃ
（?）
??? 、?、????、 ?? ? 、??? ??、? 、???…… ???。?? ゃ 。??? ? っ 、??? っ ?、
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???。??? ??????????、???????????????、????? ? 。 （ ）??? ょ 。っ???????。??? 。???????? ゃ?。??? ……???? ? 。?? ???、 っ??。?（?）????。?（ ）??? ???? 、?ゃ? 、 ? 。 （ ）?????ゃ??、 ? ???? ?、?。? っ ???? ー、 。
、
戸
?
「
??、
????
’
?．．
．?
???
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??????????????????????、 ????、 。? ? ? ?? ? っ 。 っ???、 ゃ 。 ?????? 。?? ????ょ ??っ ? 。、??? 。???? ? ???? 。??? ょ 。??? ????? 、 。?（ ）??? っ??、 ? っ?? 。??
?。?????? っ ? ? 。
??????????????????っ 。 ??? っ 。?（?）??? 、?? 。??? ゃ?。 。?? ?? 。?（ ）??? ゃ?? 。??? 、 。??? っ 、??? 、 ???? っ??（ ）、 、 ゃ?（?）??? 、 。 ????、?ィ ィ、 ィ ィ 。??? ? 。 ? 、??? ? 。??、 。??? 。??? ?????? ?、
?????。??????っ??、???????????。?（?）??? ー ?? ?、?????? 、? ? 、????? っ?、?っ ー ???? ょ ?。?? 。??? ィ ?ィ、 ィ ィ っ??、 ?? ??っ ? 。??? っゃ???、 ???? ?、?????? ?? ゃ?? 。??? 、??? 。 、??? ??、??? 、 ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ???? 。 、
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???????、???、????????????????????。???? ? っ ???ゃ 、 ー??? 、?? ー??? ?。 、 。????、?っゃ、????????????、??????? 。 。????? 。??? 。 ?????ょ 、 。 、????っ????????。 ?。??? ??? 。 （ ）??? 。?? ??ゃ 。??? ? 、 。??? 。??、 、??。
?。?（?）??? っ??っ?ゃっ?????????、??????????????????? ?? ? ? ??。?????ー。 （?） ????、???? っ 。??? 、 、??? っ 、????。????? ???ャー???ー??っ?、???????ょ?、?? ? ?。??? 、??? 。???? 。??? 。 っ??? ??? っ
??????。??????????っ?。? 、?????っ っ 。??
????? ?。???、 っ????? 。
????????、?????????? っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。??、 っ 、?????ゃ???、???????????? ? 、??ょ??????っ????っ??
???。 （?）?? ?、 ? ? 、?????? っ?。??? ー 、? ……。
（??）??（??? ?????）
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Writer：　TANAKA　Kimiko
?ー??????
???????、??????????? ? っ???、
「???????????????ョ??」?? ? 。
????、 ュー??? ?、??? ? ??????????、 。??? ュー?????、?????????????? 。?????? 、???? 、???? 。???ュー?????? ー
?「????? ??? ? 、 ュー??????????、??????、???っ? ???、 ? ．??ュ ュー
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???????????????????」??? ??。?????ョ???????? 。??? ー っ 、??? 、 ????? ???? 、 、??? ュー??? っ 。?????、?????????????? ュー ??????? 、 「??ュー 」 ?????? 。???? ??、??? 。 ュー 、??? っ 、 ュー ー??? 、??? 、? ???? 。????????? 、 、
??????????、??????????????、??????????? 、 ??っ? 。 「 」???、?、? ? 、??? っ ?????? 。 ?? っ??? 、??? っ 。??? ???? 、????????? 。??? 、??????、 ー?、? 、 、????????、????????????。???? ー ョ
???????????、??????????? 。 ????、 ?????、??????? 。?ー?????? ???????? 、?? 。 。?????????? ?、「???????? 、 ???? 」 。 ?????? 、??? ???? 、?? っ 、 ??????? 、??? ? 、??? ー??? ? 、?? ??。
一55一
??????????????????? ー ????、?????????、??????????? ? 。???????????、 （?? ? ）??? 、??? ??????（??? 、??? ）。??? っ 、???ュ ー ョ 。????? ? 、 ??? ー??、?? ?っ?。???、 っ 、??? 。??? 、?????? ー 、 ?
????????????、?????????????? ??、? ??? ? 、 「??」??? ?っ??????、?????? 。??? 、??? 。??? 、 っ?? 、 ? 、????????????? 。??? 、??? 、 ェ ????????????????ー?????? ュー っ 、???????? 。?ー??ー?? ? ?ィ
?????? 、??ー ュー?? ッ??? ー? ー
???????。??ー??? ???。??↓????、 、 ? っ?、??、 、 、 、?????、??? 、 、 、??? 。 ??。
．???????????????。
??? ? 、 ??、? 、 ? 、 。??? ??ュー ? 、??? ? ? ? ェッ??? っ 。??? ー ー ー??、 っ??? ? ー? 。?? 、 、 、? 、 ? ?、??? 、???っ ー 、
?????????、??????????????????。?? ??
?? ッ ? ッ?ャー ???
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??、??。
??????????????
?ー???????????? ???????ッ?? 、「??ー?????????」???。?? ? 。?? ????（?）???、?、? ? ? ー??? 、? ?? ???? 。????。 ? ?っ 。??? ? ? ? 、???、?? ???っ?、????? ? ? 、 ?????? 、 っ?っ 。??? 、??? ?「 」???? ? 。
?????????????????、??????????????? っ 。??? 、????、? ー っ??、? 。 ー??、?「??? ? 、??? ??? 、??、????」 ? 。??????ー? ー ????? ? 、??????? っ??? 「 」 。?????? 「??? 、???、? ? 。?〜???? 、?? 。??? ???????
?ー?????ュ?????????、??????? ↓??。 ュー ? 、?っ ? ? 、??? （ ） ???? ?っ 、 っ???? っ っ 。????? 、「? 」 「?? ッ ー」 。 （?? ? ? ????????? ?、??っ? 。? ?、 ???? ? ?。?「?????????、? ? ??、??? ???? ? ?? ?? ??? 」?? ?? ? ? 。?????? ? ー ー ???? 、????? 、 ー??? ュー
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表1
相手の尋齢
この項目ではr轄1二軸謄なし1＝
　私より年上　1膿以上
　　　　　6－IO題
　　　　　4－5口
　　　　　1－3虚
／…軒1三≡
：L韓．
L一一一一
p
dl
?
希望の罹度????????
1
　この項目では，輸に曇日ti」：
私よn高い　21cm以上
　　　　　16一．200繭
　　　　　Il－15cm
I　　　　　6－10c剛
L　i－scnl　　圃身長
1私よりほい1－5億
li　’r’　”　G－iec－
li　　I卜15cmL雛
ii　L
1一F
????
?
??．??
???﹈??﹇ 〔??．??
?』」﹇「」?．???
?ー．????．﹇〔〔．．．」 ?
　　帽手の職糧
この項目でt3．鴨に希望む」：．
一般給与所縛看・麟覇景
1阯．・tt”k・t・N■P・
卜．阯一’鰍’サービス条
1　陶上　・管理●i公務員・敦職員・団体D員等　．
薗工サービス秦・艘嚇桑　　　「L
?
嘩蕪欝．
?
1この項且でt3．鴨に希望なしし．；d
l　－1・・万円頼o
lOO万円一150
150　t　一200
200置一250
2se　．　一300
300　．　一350
3so　t　一4co
4eo　v　一一soo
soe万円以上
???????
1
?「???
一
i・1　E／
，1　R
i　””1　L．
dyl　1’
　一ｶ
il　［：
　［i
・．1　r
　」引
’gl　L］’
??????????????????
2
???? 」?
2
「」?
﹇?」
2
?????????「﹈?
???
s
」」．」．」．」「」．．?」﹈﹈「 「」﹇ 「」﹇?
s
」
3
??
﹇?
????????
，
?? ??
4
．一z－g
．」?
﹈???
．?．，???，??????．??．?．」?．?．??，
? 【「．???????????
4
?????﹇?
???
」??? ??
尋望の罹屋
桐手の学［
二の項目でtt，臆に希■な」□
　中学　　鰻肛　　／・s
　轟校　　裡度　　”
　二大／窩専罹肛　　二7
　犬掌　　穫度　　・一
　大学暁　　穫度　　、・
湯手の鮪姓雇
二の項圓では．韓に希望なし口
　乗i　　　　　　麟
　離婚　　　　　　・d
　死別　　　　　　kt
高手の子供の有無 ﹈??????U?望希に臥?の?
????????
1
?????
1
???
1
解の鱒秋懸　↓1
????
二の項薗では．特に希望むし〔．」1
　＃ml：e康　　　・．・1
　瞥　　通　　　　．・
　多少弱い　　　　　・・．．
帽手の体ｲ1
】?」「????
二の項目では、縛に希望「x」［
　やせ型　　　　　
　瞥　通　　　　　・」　xり齢　　　。1
???
轍手の顧形 1???????????????
リ
??．?．．?．．??「U望看に⇔叡??????? ???の?
言掌1：翻1
この唱6では、韓に希■a’し
懸軍を嘆う人　　　　　’
?
「
?
二の項■では．楠に二二なし口
お酒ttく掴む人　　　　　r輔
二の咽■では、韓に希望むし口
鰹い身体障富の有る人　　　闇
口
口
???????????
い??????
z
??
2
???
2
????
2
」「
2
???
2
????
2
口
口
口
?
3
?????
s
???
3
????
3
「」
［
3
??﹇?
3
????
3
口
?
z
4
?????
4
??
4
﹇?
4
U??「
4
???
4
????
4
ri・
u
口
口
t
．?
?????、????、?「?ー??ー???」??っ ? ? ? 。??? ????
し払週てい二????????????????
が人円でのな??。パり??．?????ー??ー???
「?っ?????ゃ??????。?
???????????????????」???? 、 っ ?????、??? ?????????。??????? ? ????っ?? 、??? 。??? 、??? 、．?? ?????? 、
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? ?????ー????????ー??ー???? ? ???? 、 ?? 、??? 、? ? 。ー 、。
????????、???????????っ ? っ?。??? ???????? 、?ァッ ョ ??????? ????、??? 。「??????????。???????? ? 。
????? 。? 、?? 、???、 ? 。??? ョ?。? ?? 、??????? ?、?????、? ?っ っ ????」??? ? ? 。「?っ?????????っ????????。 ? ??ゃ
???、???? ? ???? っ??? 。 ャ ャ
??????、???????、っ??? 」??? ?、??? 、 ????、??? ????、「??? 」 っ??、 ? 。． ?「???ュー 」??? 、???? ? っ????? 、?、? ? ? 、??? 。?? 、?「?? ? ? ? ???? 」 っ?????? ? 、??? 、??? ??? 。??? ュー ー???
??????ー??????、?????????????????????????、 、??? 。??? ゃ?、? っ ????????、? 、っ???????????????、??? ? ? っ 。?? ー?、? ????? 。????? 、??? ? ? ? ー??? 。????? ー? 「 」??? ?? ? ???。?????、?っ 。??? ー ?? ? 、?ー??ー??? ?
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?????。???????、?ー?????????? 、??????????????。「?????ー???????????っ??? 。 ?????っ?? 、っ????。????? ???
??」?、??? ? ? 。??ー ? ュー ???? ?ュー 、??? ?? ???? 、 ゃ??? 。 、?、? っ 、?? ? ? 。?????????????????? 。??? ? っ
????ー??ー???????????ッ??。?????????????、?、???? ? ?。 ???? ? っ? 、 ???っ???? 、 ????????? ?。（???）
????? 、?????ー?ッ???、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、??? ??? 。??? っ??? 。 ー??、 ー
?ー??ー??????????、、??????????、???????っ?、 。??? 、??、 ? ー ??ー? ー? ? ????????。??ー?? 、? ? ? 、?っ??? ? ュ?? ? 、 「 ー?」? 。??? 、 ? ー?「? ? ? 」?、 ー っ 、??「 ? ー」????。?（?? ?? ー 、 「 ーー???」 っ 、 ? ?? ??????? ? 、???? 「 ー」???????? 。??? ????、?ァー ー??? 、 ー
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????????。??????????、 ? ?。??っ????????っ??????っ?、 。????、???? ? ? 、??? っ 。? 、 ?????????、?ー ?、? ? ????、 ??????、? ? ????? ???? ? 。?? っ 、????????????????ー???っ?、?っ????????。???????、??? ．?ー ?ー
?????? っ 、??っ???。?「? ???? ??っ 、?ゃ? ????。 ー ? 、??? ? 、
一61　一
?
????????。?????????? 」?? っ ?、???????? 、 ???っ 。???? ? っ ?。「?????（??????????
???）???、 ゃ??? 、 、?」??? ??、 ュー?? ? 、??? ー?? ?、 ャ??? ? ???? 、??? 。???????????????? 。 っ?? 、 、??? 、????
???????、??????????????????、?????????? ? 。??? 、???? 、 っ??? 。????? 、???????????????????? 。?ー??ー ー??っ?、 ??ュー???? ? 。??? ?? 、 っ??? 、 、???、 ? っ??? っ???。 、??? 、?? ??? ????っ? 。??? 、 、??? ? ュー
?。????????????????、??? 、?? ?????? 、??? ー 、??? 、 っ??? ?? 、???? ャ?? 。
「???、????????????
??? 、 っ ゃ?? ????? ?。????? 、??? 、??? 」?? ー 。??? 、 ????????? 、 ?????????、 ?????、 っ??? 、??? ?????。 、
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表2
一
会員の執況
番　号01つa455
トウ事ヨつトwo
???
チ『シいユツ｝“3う
収一L聾」＿＿＿＿＿＿＿＿＿繋学歴一＿工；婚
??????????????? ? ?
●
??????
???
身　　長匹L体　　　 重　う7K♂1
億康状賑ツシ→う■「）d
」照
ピクニック
趣味
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
一
???
??????????…?????
う2眼族の猿況
　　　　ノ『1続
DVl　　　　　一．　一
一　ト．「コーf ．1躍
??．?．???
?
1
l　H ? ．
EI藝屡IN琶職 業腱生年〔西E）続柄
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一山冒一一一一一一r－一一一”局一一一曜曙緊一一印一一一騨剛一一一，一一一一，一一一一一一●一一■胃一一一一一層一一一・
カう一ヲストシンツ、、ン曇
　ワ9クシ　バ，　シ、、ツレf　＝，　シス眺ケサ　ト　争λラ等、、　ヲ，　粛1ンシ　予　イマス．　　トワ　：’　セ）りイ　，
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イマス。
　シシライ　ト　ヲヨウつ　二　三チつ，　セイカツ　ヲ　宰スいク　，メ　；，　ワタクシ　ヲ　ヨワ　りカイ　シヲ　クレル，
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ア串ラメ1し　⊃ト　，ク，　ソノ　峯7イ　ヲ　モトメ　ッツ，、クマλ・
　シ）うイ　ノ　ラ、・†10．，　1、Ooトア，　力闘　アうつレレハ“’　3r胃等，　タスケ　：　，lb　卜’　オモイマλ・
オ9カいで　二〇　多sウリョク　シP・ンテ，　シアつセ　，，　三ライ　ヲ，　専ス“イ，　イク，　Yv；J⊃　ヲ　シヲィマλo
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?????????????。???? ??????、? 、 ?、??ュ?????、?? ??? ? 。「?ー??ー???????っ??、
??? ? ?ー????、??ー???っ??っ?ゃ ? ???????」????ー 。 ? 、??? 。??ー ー ?「 ッ ー」?? ?、 「?? （ ??っ?）
??????っ 」????? ?、 、?????? 、 ? 。??ー ー??? 、?? ??。「??????????、?????
??っ っ?。??? ? ? ょ 。
???、???????????????、???????ゃ???、?。????? 、 ? ???っ ゃ? 、 ??っ??っ????? ? 、??? 。 ー??ー?? ??、? ? ? ? 、っ??????ゃ ょ 。??? ? 、 ??、?????? 、??? ? 。??? っ 、??? ー 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? っ ゃ? 、??? っ 、 」??? ー（??????????）?????
??。?????????????????。
「????っ???????????
??? 。?????? ?????、???? 。 ょっ??? っ ゃ??? 、っ?????????? 。??? 、 ー???? っ 。?? ? 、??? っ??? っ??。???? 、??っ 。 ???? ? ???? 」??? 、 、???ー?? 。??、
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?????、????????????? 。??? ???? ?ー??????っ??? 、 「 ???? 、??? 、??? 」??? ? ???? 、 ??? ??????。「????????????????ー?? っ ゃ ?
????? 、??っ?? 、?? ……??? ? ???ょ? 」????ー ? ??? 。??? ?ー ?。?ー??ー??? ?、?「??? ?? 」
??????ー?????、??????? ?。??? 、 ????????っ?、 ?「??」?、? ??? 、 「?? 」 ッ ? 。??? ? 、??? ?????? 、 ??????、??? 。 ー 、??? 。???????????ー???、?ー????????。「?????????っ?、?ー????っ ? 、????? ?? ー??? ? 、??? 。 っ??? っ 、
????、??????????、??????????っ? ??? 」??? ?、?????? 、??、?、? ? ? 。??? ?っ ???? ? 。 っ??、 ? 、?? ? ?。???????? 。??? ?、?????????????????っ? っ 、????? ???? ?。????? ? 、 ???? 、?? ??? ? 。????? 。??? 、
一一@65　一
????????、???????????????????????????。?? 、???っ 、??? ?? 。??? 、 、??（ ）。?? 。?????、???↓?????????? 。????? 、??? 。???? 、 ? 。??? 、?? っ 。??? っ??? ?????????? ?????。?????? 、??? ????ー?ー????
???、?ー??ー????ー????????????????。?????? ? ???? 、?。 。????? 。 ?、????、 ?? 、??? 。????、? 、??? 。 ? ????? ? 、 っ??、 ?? ????? 、 。??? ? ??、? ー ー?????? ? ?。??? ? ??? 。??????、? ? ???
?????????????????????。???????、?????????? ? っ 、 ???? ?、?? ．?????。??? 、 、????? ???、? っ????? 。?? ?? ? 、?? ??。? ???? 、??? 。??? 、?? 。
66
?????ャ??????????
〈???〉???????????
???????ー??????、???、 ???????ー??? 。
（???????。???????
??? 、 ?????? 。?、? 、 ???。? ?? ）?????? 、??????????????。????????? ? 、?????? 。〈???
????????????、????????????????????? 。?? ?? ．?、? 。 （?? ）??? ???? ??????? （ 、 、?? 、?????????ァ 、?? ?? 。??? 、
??????????????????? 。????????????、????
（?????????）（?????
????? ）（?? ）??）（??? ? ）???、?っ ャ
????????、?????
????っ ? 。???????、?? 。??? 、 っ 、??? ャ?? ? 。
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???????????
、噛
驚誉糖
・嘩轡㌦lll『讐
ご・s　　　騨耽／ ．瓢蕊轍s
。謹?
?，欝欝
　セ無拶∵、
　　　　　　　く賊 回’一磁…、
癬磯嚢轟鰹
　＼§瀞　 ㌦
　　　ボ軸禰恥醐’
　　　　　、、蝋　　ポ　　轡㍉　　　藝｛騙騨
　．wa　．　tl　：
　　　　　夢 ?
　　　｝　　di　　窒ぎ，s．k　1　L’　etwes．
　　　　　撃”
ド・、曳　饗　 。’　　　欝奪、
　　　　轡飾、で：鵡雛麟
　　
??????
??????、???????。????っ ? 、 ???? ????っ????。「???????????っ?????、??? ャ ァ っ?? ? ? ????。???? ??、?
???……」??? 。??? ? ??? 、?????、???、? ー 、?? 。
一　6，8一
?????????????ィー??????。? 、 ??ッ?、???????、????????? っ 。????? 、??? 、 ???? 、 ? ?????、 ? ィー?? ? 。??? ッ 、??、 ッ?? ? 。 、．?????? ???? ? ?。 ォー??? 、??? 、 ー 、?? 。 ー??ッ?? 、???? 。????? 、?????。 ? 。．
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●●
?????ッ ???????
の
?
?
?
の
◆
?
■
?????????
??????????。
??????????????????? ????。?????? ????ー?? ????????
???????????????? ?
???? ??
難
?
??》? 、?
?《??、?? ????? ? ??
?㌧???
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??
????
?。
｝?????????っ?? ???? ????
くv
），
歯
????????? ?
????
?????????????????????っ 、、? ???
?ー?ッ????ッ????????
???????????????
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????????っ???????????????????、????
?
?。っ
?
’：sN’
．o　’・．
tZ　一hlt
????〜?????
????????????? ??、?? 。 。
?ー?ッ???????????、????????ー?。??????っ?????ゅ??ャ??ャ?
???
?
?．?
??????。?? 。
?
?????
“
?』??
????? ?．????
＠響　　ノ4
?」?、??????????? ?
????
???????
????．???、
、
qR　＞N（sE）　）30．ooo
支公臣師a払　　90・o。。
之ぐ《・ご　　　2a・ヨ6。
ハ。ン！e－7い4㈲軌gso
磐轟嘉・哲ち器
＝｝（蓼…了覧ち　　　　，6．ooo
綴拶Y 16
?㌻? ???????????．
???．。 ?
陶ビも3供右ちの1’q；敷石に
行り．やッtt‘1う・1起，2
纂；ψ；傭¢
?．
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????????ッ???????????ッ??????????????????????????? 。
??? ャ 、 、??? ??? 。
???????????????????????????っ?。??????? 、 ???? ー??? 。 ．??????。??? 、 っ?????っ
? ????
??ッ??????
????????????、??????????????? ???? 、 ???? ???? 。 ょ??? っ っ??? 。??? 、
????????????????????????、??ッ??? 。??っ 。??? っ??? ? 、??? 。?ー? 、
???ャ???????????????? ? 。 「 ??????……」 ッ?????? ? 。??? 、??? っ ?????????。??? ?????? 、?????? ??? ッ??? 。 っ??、 ? ー?? 、 、
????????????????。????????、 、??? ?????? 。 ???? ? 。?????? ???? っッ????。?????????????。?「??、? ???????」?「? ? ?ー?ュ 、??? ?????? ? 、???? 」?「??? 」?「? ? 、 っ
???、??????????????」??? ?、 ?? ? 、??、?? 、??? 、 ????? っ 、 、??? っ
????????っ?。
???????ッ????
????? ??ー ?、????????? 、 ?????? 、??? 。??? ????。 っ ???? 、??? ッ ュ??? 。?「? ????」??っ??、? っ っ???っ? っっ????。??? 、?、??? 、??? 、 ??、??。??? 、??? ? 。??? 、 ? ?
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??ョ?????。???????????????。???「?????????っ??、?????っ??????」 ?。 ??? ? 。??ッ??? 。??、 、 ???? ??? 。????????? 、??? 、 、 ???? 。 、??? 。??? 、 ??? 、??? 。??? っ 、??? ッ ?? 、??? ???? 。????? ー ッ 、 ッ??ー ィ ー ョ??っ 、??ッ ー 、
???。?????????????????????????。??????? ???。 っ 、??? 。??? 、??? ??? ー 。?????、?。?? 。
?????????????????????、 。??? ??っ?????????っ 。??? ?、 ???? ???? ?????。??? 、???、??? 、?? ? 。
????????????っ?????????? ? ?っ
?? 、 ー ッ ? 、 ??ー?? 、?? ?っ??? 、??????? 。??? ?????? ? 、??? っ 。 ??、? っ ?
???????? 。 っ????????????????。???っ 、??????? っ 、 っ???? 、??? 。 っ??。????。??? ? ?????っ 。
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????????????????、?????? 。???っ 。 ??????? ?』? （ ）?????? 。?? 、 、??? 。??? 。 ???? っ っ 。?????? ? 、?????? 。?????っ ?? 。っ???????、?? ?、????????????? ……。??? ッ ???、? っ 、??? 、??? ? 、
??????????、?ッ??ー?????????、??????????、 、??……。??? ???? っ 。??、「 ? 、 ???? 」 ? っ
???、???
????????????? ． 、? っ ???? 「?ー ー」?? ?? ? 。??? ー ー ー ッ 、??? ????? 。?「????? 。 っ
????????????????????。???っ???? 。??????????、?????????ッ??? ??、??、????。 ? ?? 、??????? ??? ?? 、??? ? ? ? 。?????? 。?、? 、???? 。??? っ ????っ 。 ?????? ???? 、 、??? （ ）??? っ
?。
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??????????????????っ???。????????っ????? ? ???っ ? 。???????? 、??????????? ? 。?????? 、 ー ッ?ォー?? ?ー?。? ー????? 。??? ? ????。?? ー ッ?????? ???、?ッ?????? ?? ???? 。??? っ?????? ??っ 、??? 、 ???? ????ー 、
????????????。?????????????、?????????? 。 ー ???? 、?? 。??? ー 。??? 。????、???? 、???? ? 。?? っ 。 、??? 。 っっ?。?「????????ャー?????、 、 ????ャ?ー っ
??????????????????????、 ? ??? 」??????? 、 「 ?????」 ?????????っ? 。??????、 。
????????????????????、??????????????、? 、??、? ?????、??? ? ??? 。 、??? 、?????、 っ っ 。????? ?? ? ??? 、??? 。????????? 、 ー???。 ?? 。?っ???????? 、??? 。??? ????。??? ? 、 ッ ィ ー??? 、 ッ??ッ っ ?? 。?ー??? ー???。 ? 、
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?????????、??????????っ っ 。??っ ? 、??? っ 、 ???? 、 。?????? ???。?????????? ?。?????、 、 ?っ????、?ょっ????っ??、??? っ 、? ．????? 。???。??? っ ?????、??? ?、??? 、????っ 。??????????????? ??? ?。???????? 。? ー ??ー? ?っ 、
???????????????????????。????????????? 、???っ????。??????ー??????? ?????、??????????、 っ???? 。????????、???? ? 。?????? ? ー 、?ー ??? ?????、??????。?? ???? 、 っ???っ 。??? っ
??????。??? ????、??????? っ ????。 ?????? 。 ゃ ???? ? ??。??????? 、 っ???、 ー ッ ???、?? ?、?????? 。??? ー?、?ー 。 ー??????? ??? 、??? ? 。??? 、 ???????? 。 っ??? 、 ー??? 。 ー??? 、 ?? ???? 、 ???? ッ 。??? 、??? 、
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??????????????????? 。??? ー??? 。?????????????? ? 、??? 、??? 、 ャ ー 。??? ャ ー 、??? 、 ー???ャ ー?? 。 ????「?ャ?ー、?ャ ー」??????。?????? 、?? ? 、????? 。??????????????? ッ ????
??????っ???。???↓ ????? 。?????、 ???? 、 ?
???????????????。??ッ??????? ???っ ? 。??? ??????? っ 。??? 、??? 。?? 。??ー ィッ ャー ョッ??? っ 、 ???? ??? っ 。 、??? ? 、 、??、 ……?????? 、???っ ? 。???? っ 。??? 、??? ? 。「ッ???????ー????????ュー? ? 」「???????????????????ョー
???、???????っ????????????????????、???? っ??? 、????? 、 っ っ?? ?? 」??? 。?「 ???ー?ュー 、 ? っ っ???」 。 、???っ? ??? ?、 ??っ??? ?????? ????????、 、??????。 「 ? 」????? ? 。????、 ー ッ?? ????? 。??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、?????????。???? っ 。?????
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??。??????っ????????????、 ? 。??? ??っ? 。 ?????? ????? ャ っ ???? ? 。??? 。??? ュー ー???ー ィ っ 。??? ー??? 、 、?。? 。??? 、 、??、 ? 。??? 、 「 ッ ー?ュー??ー」???????。????っ っ ? 、 ?ッ?? ッ? ?? 。ー?ィ ??? ?ー?? ? 。????ー?ィ????ー ????? ? ? 。??? 。?
?????。?っ?????????、????????、? ー ー??、 ? ???? 、 ? ??????? っ 、 ょっ????????????っ?。?????? ? 。???? っ??ッ?????
????。? 、??? 、???? ? 、?っ? 、??っ っ ?1〆証1
一二　1～妙㌻　亀　　亀　≒就・’．‘．　，　．1
「＼∵啓嚢艦；盤縷
?、???????????????っ?。?????????、????????????????????。????? ? っ?っ? 、 ょっ??? 。?っ? ??? ? 。?????ッ ????????? ???? っ っ 、?? ? っ?。
??????、?、?
繋豪：1
∴篇陰茎
溶｝適
80
廷
??
、??????????
＾＝葦
●簡素で健康的な食生活を求めて●
あなたの食卓診断
聞き手・わいふ編集部
　　和　田　好　子
診断・ダイエットクリエーター
竹　内　■貴子
??????????
????????????????????????。 、?????、?っ????????????????、????????ッ??? 。????? 。?????? 、??? 、??? 、 ょ??? 、??? 、 っ ???。?? 、??? 。 、??、 ??? 、 っ??? 、 ゃ??? 。??っ ?? 、「???????????、???っ????? 」
??っ 。
81　一
???????????っ????、????? ?ュー??? 、 ??ゃ????? ???。????????????????、??? っ っ 。????? 、??? 。 、 、??? っ??? ????? 。????? ??。???、 ???? ? 、??? っ 、??? 、?ょ 。?? 、??? ? 、 ー????????????????????。??っ?? …。
????????、?????????? 。
?????????????
????? ? ?????ィ ?っ????、? っ??…………?ー? 、 ー、 ャ???。
ー???????? ?????ッ ー ー 、????? 。??? ?? ???? 。?? ??
??????。??? 、
??? 、 ????? ? ??……。 ??? っ??? 、????????。???????????? 、 。???、???。
????????????、???????? 。??? ．?????っ???? 。
（???）??、?。???????
??、 ???? 。??????????????。??? ??? 。 、????? ? っゃ?? 、 ?? ????ょ?????? 。????（ ）?、??? っ 、ー???、?????? 。
??????????????。?
??? 、??? 。??? ? 、ャー??? っ 。??? ?
????????? ャー
??? ?? 、 ?
82
?，?????ャー???????????????? ? 。 。??? ー 、?? っ 。?? 、 ? 。??? ャー ????? ? っ??? ャー? 、?
?????????っ???????っ???、????????????
?????? 、????? 、 。??? ???。 ? ??? 。
????????????????
っ???。?、??????????? ???ャー?? っ 、 ?????? ?? 。??ャー ? 、
???ャー?????っ?。
???????????????っ
?????????????????っ?。??? ????? ????ゃ? ゃ 、??ゃっ ? 。
ー?ー??ー???
??? ??。
h
??????、?? ?????????、?? ???? ? ? 。??? ャー 、??? 。 ? ?????? 、??? 、ょ?。 ???????????、
?????っ?????????…。??っ ? 、??????????っ ゃ???? 。??? ???? 、??? ー??? っ ゃ??…。??? ? 。?????、「??? …… っ 」っ?????、?????っ??????? ?っ? 。?? ?、??ー ? 、 ャー? ???? ? ????、? 、?〜????? 。??? っ? ょ??? （?っ? ） 。
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3月31日（水） ぬ夫54歳　170cm　55kg・妻52歳　160cm　43kg合　計　点　数 一　一
料　　理　　名 材　　料　　名 概量 重量 1 2 3 4 作　り　方
’ミルクティ
gースト
ミルク
mぐン
oター　　　　　　　L
@ジャム
％切
ｭ量
ｭ量
80cc 0．6
LO一．
O．2
O2
夫はブラツクコー
[ヒ」と半熟卵一一．
Qコｬ％6枚切りでｬ1
0．6 1．4 　　　　　　～s2．0
ごはん
激^スのサラダ
dめ肉
ﾝそ汁
激^ス
}ヨネーズ
ﾘ・トリ肉?????
1少％ケ
ｭ量
50g位 2．0
O．3
0．1
O．1
2．O
k2　斗
O．4
　　　　　　一vはインスタント
堰[メンにごはん
??黷ｽものだけ
蛯Pで
ｬ1で
Z3α2 a6T6，1
ごはん
ﾝそ汁
?ﾘ・肉妙め中華風
Tラダ
ﾂけもの
みそ
ｦのき。長ねぎ
ｷねぎ
ｽけのこ
ﾊねぎ
sーマン
gリ肉
福ｫゅうり・しそ
ｫゅうり・しそ・人参
Lャベツ
???????????????
しそ5枚
0．3
@　12．52
@　I
k5
??．?．?．?．?．??
4．0
P．4
O．7一
5％で
hレッシング
ﾊ不明
4．3 0．6 ε1 T9．5
TOTALa66．6 a81t4 曾9．1
?
昼
?
????。?（????????????????。? ? ???? ? ? ?????、 ? ? ??っ????????????????。????????っ? ? 、 ー?? ? ?? ?????。
?????????????????
??? ょ 。????? ー? 、??? 、?? 。????? 。（ ）??? 、????? っ 。???ー????????、??????? っ 、????? ?????。
『冒川
4月1日目木） ぬ
合　計 点 数
料　　理　　名　　　』　　．　．　　『　　．　一　　　セ　　　　」　．　」　闇 　材　　料　　名7　　　　『　　一　一　　　n　　　一　　　　一　　　．　　　　 概量 重量 1 2 3 4 作　り　方　　　一
ミルクティー ミルク 80 0．6
パン ％切 1．0
トースト バター 0．2
イチゴジャム 0．2
α6 一三4 T2．0
　　　　　　　．nムサンドイッチ 一バシ．一『．一一一．一 2枚 『　、　一　一 2．0 サンドイッチ用
ハム 509 1．3
レタス 少量 ?
バター α3 小1
翫3 23Ta6
おやつ アラレ
Nラッカー
@　　　』　．　一　　　　　　．
少量
@一　τ　　一
1．0
L．　　　　一
一 冒．0 T1．0
一みそ汁 えのきだけ
みそ 0．3
長ねぎ
　　　’nンバーグステーキ 冷凍レストラン風 1009 3．3 0．4 盆h小1
粉ふきいも じゃがいも 1ケ 1．0
おひたし ほうれんそう ％ワ α3
かつおぶし 十
ひじきの煮物 ひじき 509 0．6 十 0．1 さとう5％
大萱・人参 大豆ゆで309で
つけもの　． キャベツ・人参
きゅうり・しそ 少々 十
　
4．2 1．3 0．5 T6．2
町AL0．6 5．5 1．3 5．2 12．8
?
昼
?
「????????」
?、?????ょ??
?????????????。???????????、??????ー???? っ 、???? ? 、っ???????????ー???っ??? ?? 。??? …。
???????????、????
??? 。????? ?? 。??? 、??。?? ? 、??? 。??? ?、 ???? 。??? ??、 ? ???????? 。??? 、 （ ） 。??? ??っ っ ゃ 、
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4月2日（金） ぬ
合　計 点 数
料　　理　　名 材　　料　　名 概量 重量 1 2 3 4 作　り　方
ミルクティー ミルク 0．6
トースト 1．0
バター 0．2
ジャム 0．2
1r6 1．4 T2．0
ごはん 2 4．0
みそ汁 インスタント 1 0．3
納豆 納豆 1包 2．0
ねぎ 十
からし
つけもの たくあん 3切 0．1
2．3 α1 4．0 T6．4
チャーハン ごはん 2 4．0
ごはん 豚肉 100g 4．0
ヒ。一マン 1ケ 0．1
モねぎ ％ケ 0．1?
2．1 油5％で
ミートボールの トリ肉のボール 6ケ 1．8
煮つけ グリンピース 十
1！白滝 ％束 十 0．1 さとう小1で
わかめのサラダ わかめ 斗．
きゅうり ％本
玉ねぎ 掩ケ ｝02
ピーマン 1ケ i
フレンチドレッシング 0．7 大1で
つけもの たくあん 4切 0．1
1 5．8 2．3 6．9T15．6
パウンドケーキ 1切 2．6 1切れ50gで
ミルクココア ミルク 150 Ll
ココア 少量 02
一　．　　一　　ヒ　　　』
1．1 Z8T3．9
TOTAL1．了 ＆1 Z415」 T27．3
?
昼
?
???、????????。????っ???????っ?ゃ?????、??? ?、 ??? ゃ 。
????????????????
????。????????????ゃ??????? ?（ ）??? ? 。?? 、??? っ 。??? 、 ? 、???? 、 ????、 ?? ???。???? …。 ???? ? 、??? 。?? ?、??? （ ）???っ ? 。（?????）
???
一　86一
?????????????、????????????、?????????? ? 。?????? 。???、 、??? 、??? っ?? 。?????、 、 っ??? ょ?、? ゃ?。??? ? っっ?ゃ??、????????????????ッ? ゃっ? 、（?）??????????????
??? ょ …。????? 、? っ??? っ? 。?? 。
?????????????、??
????????ゃ????ょ??。?????? ? ゃ ??。? ? ??????、 ???っ???、??????????????? 。 ?????? っ 、??? ? 、?ょっ ? ?? 。??? 、??? ? 、??? 。 ょ??っ 、 ャー ー ー???????????、?っ ????っ? 。 ゅ?? ? ゅ 。（ ）??? 、??? ? ?
?。??ゅ???????っ????、????? ャ???、 ?…（ ）??? 。 ?
????、???????????…。????っ?????っ????????? ?。???ょ ?、 ?、??? ? 、?????っ ゃっ? ょ ．?。??? ? 、????? ?? 、????? ? 。??? ? 、??????、? 、?…??? ? 、 、??﹇ 、 、 ?…。???? っ?? 。??
ー??????、????????
??、 、??? ? 。??? ?、 。 ?????? ー っ
一87　一
??????????、???????????????????????ょ??。
ー??????????「????
??、?、 ー??? ? 。??? 。????????。 ??ゃ? ? ょ??? 。??ー っ?ゃ ?、?????、?? ?? ???、?? ? 。??? ???、?。
??????????。???っ?
????? 。??? っ?、? ? ? ?っ?、?っ???????????????。? 、
?????っ?…。???????????、???????????????? ? ?、??、 ? っ?? ? 。?????????
?????、??????????
??っ?????????? ? 。????????????、 ? ??? 。???、??? 、??? 。 ??????。 ? ょ??? 、????? 、 ? 。
?????????????????。
????????????????
???????、???????っ??????????????? 、 。??? 。??? ー ??????っ????????。
????????????? 、?????? ??? ? 、?????? ??? ?? 。
?????????ゃ、?????
?????（?）???????? っ????? ょ 。 （ ）
　　一’
???????、??????????っ???、??????っ????????????、?っ??「? ? 」 ? 、????? ? ょ
?。????????????????。?????????????????? ? 、??? ? ．?? ?? （ ）
■1日20点（1，600黎）の食品のとり方
????????
…??????????????????
墜判一と堕ρ二璽」一蓋
∴落筆趨二十⊥
??…
↓
?????????
…－
u
?ー
?????
1
劃一 とり方の一例 I
牛三アL％‡l14‘）9）　　　　　［
　一L－tt　”’r’i：’一…m一’一1
一チーーズー1切れr23g｝
．鶏」ヲβ1掴匙509コ
　　　　　カツオ（659）
　　　　い『もも肉｛559｝
　　｝レ、ノ齪∫翔121）9）
一一一一．一
S．．．”rL一．＋一一．．　．」　一一
・1ﾒ綴i灘：し
i傷織器9）’
一一P??
?
。［塾竺、3埜劃
雀凹
ーー??←????????…?
でfl．介・肉類第2群
12陣捌1やバタ
ー兜＿L遜
　　　l
。　’，
難烈‡1
t：1　」tL　T　F．　N　L）1’1iL　JOVg　JL
??
増
減
［il?
の
11
点
徽
?
1’坤lll
l11麺1．1
第4群
　・
tTc　1　；＃11iv“
???????????????????????? ? ? ? ?????????ー???????? ???? ー??? ッ?? ? ????????? ?? ー??? ???． ? ?
〒170東京纏躯駒込3－24－3女子栄養大学出版部ttO3（g18）5411鰭・東京6－M67
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サークル
だより
?
??????
????ー????????
??????、?????????↓???????????。???????????、 。????? ?っ???『???????』。 ??????????? ??（????? ）?? ? 。 、?? ? 、 っ??、?? ?? ?????? っ 「 、??? っ 」 っ ???? 、
?，
??????????、??????、??、??、??????????、?????? 、 ????? 。?? ?? ? 、??? 、?? ? ?、?? ? 、 「? っ 」??? 、?? 。?『 ?? 』 、?「????? っ ????」 「??? ??? 」「 ?????????????? ??? ?? ????? 」 ?? ， ????? ? っ ……?????????????????? ……??? 」 ? 、?? 。??? ー??ー 「 」??? 。 、??? 、 ? 、?? 。
????????????????????? 、?「???っ 、????」????????。 。?? ? ? 、??? っ?? 。 。?? ? ＝? ?? ???????ー??????????． 、 、 ー?? ???、?ー ???? 。 ? ??? ? 。?? 、???????。???『? ?』???、???、?? 。 ??、 ー? ? ?っ
??? 、?? ??。
一90一
??ー?????、????????っ???????????、??????、???? ? っ ? 。??? ょ 、 ??? 。????????ー????? ? ????????、 ー 、???ー?「???? ?ッ 」?? っ 。?????? ?（? ）??? ッ?? ? 、????? 、 ???? ???? ー ー???????????。????? 「? ッ 」
???（?????、???????）???、??????ェ? ー ???「 ? 、???? ? ???。???ェ??????? ??? 、???、? ? 、??ゥ、?ゥ???????????。
???、???????、? 、??? ?? 、?? ? ??っ????。?????? 、 ????? ー ー??????? ????? 。???????????ー??? ?????」???ー?????????
?????????????????。?? っ ．??????????、?????????、 っ 。 ー???、? 、 、??? ? ー 、?? 。?? 。???。っ????、?????????????????? ?? ? っ 。??「????ゃ?」 ? 。
??? ァ っ????? ??? 、?? 。??? 、??っ ???????? 「 、?」 ?……。?? ー?（? ?）?（? ）?? ?
????
齪????
????????
???????
??????????
??????????、?????????????????、???????? ??? っ ?、
「???????? ??? ゃ
??? 」 、????? 。??? っ??? 、??? 、??? 、 っ??ー??????? 。???、?
?、???????っ????????????????ょ??、??????? 、 ???? 、っ?。???、???????? 、 ょっ ??? 。??? ょ??? っ 。っ????、?????? ??????、 っッ??? ????、 ??、??? ? ? っ???っ ?? 。
??、????????、??????????????、??、??????? ? っ 、 ???っ 、 、??? 「??? 」 、 っ??? ? っ 。?、? ??? 、????? ?っ 。?「? ? 、?? ? ? 」??? ??? 。?「??? ? 」 、「????? ????? 」?、? 、
一92　一
???????????????。???、??????? 「 ?????????」??っ?ゃ????、? ? 。??っ ?。????????
?????、?? ? 、????????? 。???、 ?????????、?????? 、??? ??? っ 。??? ??? （ ） 。?????、↓??? 、 ???。??
???????????????????。?? っ?。???、 、????? 、??? 。? ????????? 、??????っ 、??? 、???? っ 。 、???。?? 。?? 、??? 、 っ?っ?、 ゃ??? っ 。??? ? っ?。??ー ? 。???、「 、? っ?」? っ??、
???、??????っ???????? ? ? ???、??? ????っ?? ???? 、??? ?? ?、 ???? 、?。???、「??? っ 、?、? ??、 っ??? ???? ……」 、?、 、「 ? っ??? ょ 」 、?。?「?、 、??? ? ? 」 ?っ?、???????、????????? っ 。?? ?。??? ? ?、?? ァー 、??? ? ?
一93一
?????っ?。?????????。???、? ? っ???、??????????、???? ょ 、?? ? 。??? っ 。??? ?っ?。??、??? 、 、 、 ッ?????っ ?、???っ 、??、 、 、??? 。 ???。 ?????、? ? っ?。??? ?。??。 ??????? ? 、???????? 。??? 。???
??????????。???????????????????。?????? ????、??? っ 、??? 、??? 、?????? ??…???、 っ 。 っ 、???… 。?? 。???????????、??? っ? 、????? 。??? 、??? 、?? 。?????? っ? 、??? ? っ 。
????、???????? ?
??????????っ?。????????、??? ??ー????。 ? ????? ?、??? ?。??????っ???? ? 、????? っ?。??? っ??? 、???、?、? っ 。??? ?? ?????? 。?????、? っ???、 、?? 、 っ ??、「 ? 」 ???? ??? ? 、??? ? ? 。
94　一
?、?????、????????????、 ???? ?ょ?、? 、?、 、??? ょ 、?? 。??? 、 ??????? ? 、??????????。?? ?、??? 、 っ …????? ? ．????。??? っ ???? 、??? 、??? 。??? ? 。??? 、??? っ ? ゃ???…??? 。 っ??? （
???）???。?????。???ゃ?????????? 、 ???? ? ? ?????? ? ? っ?。??? ?． 、 ???
???
?????、??っ?。????、 ? ? ???…?㌔ ???
?
????
げ　　　 ダ　ご蓑蟹
?．．、
?、??????????、????? ?． 、 ??、? ?????? ? 。?? ????? 、??? ? ???? 、??? ?
?????????????????、????????????、???? ??? 。????????????????????????? ? ?? ? ? 、???????? 、??? ー??? 、． 、 ?????? 、??? 。???????????? ?、? ???????????、? ???????? ?????? 。
????????。 ??っ??????????、
一95一
????????????????????、?????????、????????? 、ー???? ? 、??? 、???? 。??、??、「??????? 」?っ?、 っ?? ? 。???、 ?っ?? 。????????、???? ???っ???? ? っ????? 、?? ?? 。?????、 、????っ 、 。???
?????????????????、????????????????????? 、??っ っ 、 ??。??????????????、??? 。??? ? ?????? 、 、??? 、 っ ????。 、?? ??? ?っ??? ? 、??? っ?、? ????? ? 、??? っ ??? 。??? 。????? ???? 。 、?????????????????
????。?? ?????????っ?ょ?、??? ?、???? ????????、?っ? ? ???。???? ?、??? ?、 ????? ? 。???????、???、??????????。 っ 、 ??? ー っ 、????? っ??? ??????。 ????? っ??? 、?? 。 、??? っ 、??? っ 。 ??????????????? 、
一96一
????????????????????。? っ??? ????、?????? 、?、? 、??? 〜 、?? ．?????? 。??? っ ．?? ?? 。??? ??? 、???????????っ????????? 。 ー ? ．??? 、 ?????? 。???、? ?? 、??? っ 、??? 。 ー??? 、?? 、??? ? っ??。 「
??????????????????」??????????。??????? 、??? ?ー?ょ 、?????、???っ?ょ??????????????、???????っ???????? ? ? 、??っ っ??? 、 っ?。? 、??? 、 ?
???。????????????ャ??????????、????????? ? 。??? っ 。 ．??? ャ??? っ っ 、 ???? ??? 、?????? ? ??……????? ??．?っ 。．… ??
????????????。???????????、????????????? っ???．????? 、?????、????? ? 。????????
??? っ 。?? 、 、「??? 」 ょ??? 、
97
???、?。
?????????????
???????????????????? 、 ???????????????、 ? ???????? ?? 、??? ???? 、??? 。??? 、?、? ↑??? ァ?????????、?????????? っ 。????? ????? ? ? 、
?????? ???? 。??? 、 、??????
??????????????????ィ????????????。????? 、?????? 、
??????????????、??
?、???っ?? ? 、??? ? ? っ??? 、??? っ????。??? 、??? 。?????? ???、??? ?? っ?。???、 、????????????? 、 ィ???????、 っ??? 、 ?????。??? ? 、 ?????? 、?? ????? っ?、
????、??????????????ゃ ? 。?「? 、 ー?。??っ?。? 、?っ??????。??、 ? っ 」??? 、 ???? ? ? ? ???????「?? 、?、????? ? ???」?? ???????、???? 、 ? ????????? ? ?????っ 。???、 ?、 っ??……??? 、 ???? ??っ 。 ????、??? 、 ??、 っ
一　98一
??っ???、??????????っ?????っ????????っ???? ? ? 。???、? 、 ? 、??? ?? っ?? ??????? 、? ???っ 、 っ ??? ?? ? っ ………．……??? 。 、、??? ?「?????、??????ー???………
??っ っ ゃ 。
．??? ?? っ 、????ィ??????????????
???、? ? ???? 、 、??? 、 ???? ??????、???? 、 ? っ??? 、 、??? 」?っ? 、?????? ???? っ
????????????????????、 っ??っ?、??? 。??? 、 っ ゃ
っ??????。?????????っ??、 ? 。
????????。???????????????。??????????、? ?、??? っ ゃ??????? 。??? っ 、 、
??????、?っ?????????? 、? ???? 、? 、??? ???。?????、 ???っ???? 、??? ??、 、??? っ ? ?…??????????? っ 。
一　99一
????ー?ー
「?????」??????
?「???」???????? ? ?? 、?? ?、??????????????? 。??? 、 ??? っ?? 。????? 、??? 、
????????、???????、 ??? 。??????? っ 「??」、?? っ?? っ 、??? 。??? ? っ?? 。?? ? ???? ??ー 。っ??????????????ょ?。??????? ?? ???（?、 ? ?）?? ?????。?? ?。?ー???? ? ょ??????? ???? ?
一 ??????。???????? ??、 ?ー???? ?????。? ??? 。??? ? ? ??? ?????? ???????????????????、?????? ?、??????????? 。 ???ー?????? ?、???????。?? ???? ??? 、 、?? ??
??????????。????????、??????っ??????????。????? 、??っ????? っ????。? 、????? っ??。 ? ?????? 、??? ? 、???????? 。???? ???? ????????? ????????????????? ???? ?????????「 ? 」
一100一
、?????????????ー
????????????????「??????「?????????????????????．
??????????????????????????
???。?????????
?????????。???
????ー????????
????????????
?? ょ? 。
???????、?????
?? ??（???????
?????????????
????????、???
?? 、
? ? ）
?? 、 、???????
?? ?? 。
???
?? ??? 。
?????????????
?? ?（ ）????
??? ? ?
???????
??????? 。
??
?（ ） ? （ ）
?? 。
????????????
???? （ ）? ?
????????????????、
??????????????????????。??????????（?）〔?ー????ー〕??｝??????????????。???。
???????ー?????????????????????????????ー??、??????
??????????????????
????。???????。
?????????????
??????????????????
????????。????
??。 ＝ ?、
???ー?「?? 、 ?? ?
?? 「 ? ィ
??
??」 ? ? 、
??????????、?っ
?? ????」??。
???
??? ? ?
?? 、 ?
?? ?
〔???〕??????
??
????? 。
????? ??ー?（?
??? ?
?? ? 。
?ー?????????、
?? 。 （ ）
?????
??????????
??????? 。?（???
＝?
??? ??
????? ??、
?? ）
??? 、
?????
?? 、
?????????
?? 、
??? ???
?っ ??? ?
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?》?、?????? ??
????、
、
’
㌦、??、、〜?㌔、
Lss
tw一〉．
??
畢’～ゲ
～論????
??
??、?、?????
??????????
、、、、」?
?、????．
?㍗??????｝??????
??????????????ー?????? ? ?、 ? ??????、 ???? ? 、 ????? ? ?。?? 「 」???????、?，?????????
???、?「 ??」????????? 。 ????? ? ?、??? ?。??、??? 、?? 。?? ? 、??? 、??? ?、
???????、????????。????、???? ????? 、??? ???、?????っ? ? ???????、? ? ??? 。?? ? ? 、?っ? ? 。??? ? っ 。??? ? ? ー （ ）???ァー?????????ッ??ッ??????
????????、???ァー （ ）??。 ｝ ?。 ァー?? ? 、 ? 、 ????? ? ? 。?? ァー 、?? ?
??????????????。???「????????」???????、??????? 、 、?? 、 、 ???? 。 、?? っ 、?? ? 、????????? ??。??? 「 ????????、??? ? ? ???、??? ? ? 」 、??、?? ? ? ??「????? 。?? ? 、????? 。??? 。?? っ??、 ? 、?? ? 。??? ????? ??（ ）
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???????????? ?????「????????????????? っ ? 、?? ???? ??? 、????? ??? っ 。?「?」??、?? 。??? ??? 」 っ 。?? 、? 、?? ? ?????? 、 ー 、?? っ 。?? っ 、?? ? 、?? ? ???? ? 。?????ー ??????ッ????????。??? ? 、
????、?????????????????????????????????。?????? っ ?。?? 、 ょ?? ?、 。?????? 「 」??、 っ ??? ??? ? っ ?????? 。?? 。?? ??? ? （ ）????????????????? ?? ．?? ?? っ 。 、?? ? 、 ??? ? 。ー? 、? ????? ? 。?????、 。?? ?? 「 」
ー????????????????、???「? 」 ??? ? 。????、? ????????．?。 、 ? ?、 、??? 、 。?? 、????? ? 、 ッ?? 。???、 ????? 。??? 「 ? 」?、? ???? 。 ? 、?? ? 、????? ??? 。????、 ッ?? ? ?????? 。??? 、 っ?? 。 、?? ??? 、 っ 。????? ?（? ）
一103　一一
?ッ?????
?
????????
?????
?????????????????????????????????????????????? っ 、 っ?、? 。??? 、
??????、?????????????、?????????????????っ?。????、????? 、 ? ??? っ 。??? っ 、??? 。?っ? 、 ッ っ ??? ?。
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キッチンと鉄格子のはざまで
??????????????、????????、??????????? ? っ 。??? っ 。 ????、 ???? っ??? 、???。??? 、っ?、????????ッ?????。??????っ?? ? ?????。????? 、??っ ? 、 っ っ 。?「? 、 っ
??」??っ ? 、?? 、 、 。?「? 、? っ 」??? っ 。 、ょ。?????????っ??? 。???? 、 ? ??。??っ ?。?????? ? 。??? っ っ ??、??? っ 。? 、??
??????。????、??????????????、??????????????????っ?。??? 、 ? ? っ??? 。 ?、??? 「 」??? っ?。??? ??、??、 ?? ? ????? っ 。?「? ? ? ??。 ???? っ っ 。?? 」??? ? 、 。??? 、 ??????? ?????????っ?? ??っ 。???? ?????? っ 、↓?? 、??? 。???、 。??? っ 、 ? 。??、 っ 、??? 。??? っ 。
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????、????????????????、????? ? 」 ?、??????? 。????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??、? ? ? 。 、??? 、??、????? ?? ??????、????? ? っ 。????、??? 、??? 。 、??? 、 ???、 っ 。
???????
???????? 、???????? ? 、??? っ??? 、 ? 、??? っ 。??? っ 。??、 ッ?????ュー?????。 ?
???、???????????????。?????????? 、 ??????? ? 、 ?????。 ?、???? ゃ?っ? 。??? 、 ? ????。 ???? ? 。??? 、 ? っ っ??? 。 、?。? 、?????? ? 、 。?「? ?っ 、 。??? 」?? ? っ 、 。???っ ???? 、?? っ 。?????? ? 、??? 。???、?? ?? ???、? ? ??
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キッチンと鉄格子のはざまで
?????。??? ??????????っ?????、???? 「 ?????????????ゃ????」? ? 。 っ 、 ???????。???????????????????? ? 、 ? 。?っ?? 、 っ っ 。??? ＝ 、??? ? ー??? 、 ? っ 。??? 、??? っ っ 。 ? 、??? 。 「 ???? 」 、???っ 、 ? ?っ 。??? っ 、 ????、 ???っ 、??? ? 。??? ?? っ??? 、????? ? ?っ?。?? ????、??? ? ? ょ
?。???????????????、????????????????????????、???????? ? 。 ???? 、 っ?? 。???っ っ?? っ 。??? 、 っ 。?「? 、 っ 」??? ? 、??? ? 、 っ 。??? 、 ? ー?????。???、 、?? ??。? ????「? ゃ?? っ ???? っ 」
??????
??????????????????、?????????っ?。 ????「 」 ????
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????っ?????。?????? ?っ?。???????????? ? ???っ???っ?。?????? ??、 ? ??? っ 。??? ?? 、??????????、???????????????? 。 、 ?????、 っ?っ?。 、 ???? 、 ??、? ? っ 。??? っ??? 。 、??? ? 、?。??? 、???。 ? 、??? 、?? っ?。??? 、 ? 、??っ?? ??っ?。??? ー 『 ? 』 、
?????????、??????????????。????????、??????????っ???、??? 、 ???? っ 。 、
「??????????????っ????????
???、 ， っ ????。? ??????????っ??????。」??? 、??? 。??? ??????、??? ????? ?????。??? ? ????、 、????? っ??? ィ 、??? っ? 。??? っ??? 、 ??ー 。?????? 、 、??? 。??? 、
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キッチンと鉄格子のはざまで
??????、????????????????????? 、? っ っ 。???、 ???、 。
???????
???????? ?? ?、?っ?????????? ? 。 ? ? ??っ? 、 、 ー????。??? っ 、??? っ 。 、??? 。 ???? 。? っ ?????? ?? 、 。
???っ?????っ???????、???????????? ? 。??? ? 、 っ 。???、 っ???? 。 ???。?「 っ っ ?。?? ????っ??、 ? 」??? ?っ ???。 、????。????????????っ???。????? 、??? ? ?……。 、??? っ 。??? ?． ??、?? っ 。
??????っ????、?????????????? ? ? ? 、??
?????っ???????、
?????????
????
、??
晦 一　109一
?ー???????????。???????????????????、??????ー???????????? 。 ? ? 、??? 、??? 。 、 、??? 。??? っ 。??? 、 ?????????????? 。 、??? っ 。??? 、?、? 。?????? ? 、??? 。????。 『 』 （ ）???????????。???ー??? っ??? ? 、????? 、??。??? 、 ? っ 。??? 。
?????。???????????。??????????????????????、?????????? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 ? っ 。??? 、?っ?、 っ 。 、?????? ? 、??? っ 、?? 、 「??? 」???。 っ??? っ 、??っ 。??? 。???、 、 っ??「 ? っ???」 。??? ? 。??? っ 、?? 。
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キッチンと鉄格子のはざまで
???????????、??????????????????っ???????、??????????? 。??? ?っ 。?「? 、っ????、??????????????っ????」????? ? 、 ? 。??? ?? ? 。????????っ? ? 、??? ? 、??? 、??っ っ 。 っ??? っ 、 っ?っ? 。
?????????????
???????? っ 、???????? ? ? 。 っ??、 、 、?? ? 。???
????????、?????????????????。????????????ー??っ??????? ? 、 「 ー???? っ 」 っ?? 。??? 、??? 。 、 ???? 、 ? ??????? ????っ?。??????っ???? 、 。????? っ 、??? ? ?、??? 。 「っ?」???????????、???「??」????? 。 、????? 、??? ? 、 ? 。??????????、??????????っ??
???? 。??? 、 っ 。??? 、 ? っ 。??? ? 、??? 。
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??????、?????????っ?。?「????、?っ?????????ゃ????。??? ? ? ???、??? ? っ っ? ???? ?っ ? ? ゃ ?」??? 、??? 。??? 、?? っ 。??? っ 、??? 。
『??????』??????????、?????
??? 。 っ?。??? っ 、??? ? 、 っ っ 。??? ? 、 。?「? ゃ 。?」??? ? ?、 、??? っ????っ 、 ー??ー 。?、? 、 ??
?????????????????????、???? 。?「? 。 、?? っ 、 」??? 、 ???? ? 、????? ???。????????っ????、??? 。??っ 、 っ?。?「? 、 っ 、?? ? 」?? ? ?? ?ー ? 、??????? 。??? ???? 、 ? 、???????? 。??? っ 、??? 、?。? 、??、 、?? 。?（ ）
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?．??．????????????
???
．　
?????????
灘
???????????? ，
・、????
・ ???????????????????
●
oX　o
．??
????
???
?????????????っ?????。?ッ?????????????????
???????。???????。?????????? 、????? ??? 、 「
??????????????」???、? 「??????? ? 。?っ??????? 、??????? 」?「 ッ?ー、 」?っ ? 。?「 ??」 、?? ??????? ????、????? ? っ??? ? 。??? 、?? 、
??????????
??????????????????????????っ???、??????????っ???。（ ?
?? ? ）?? ?? ーッ???、????????????? ??????、??? ? ?????? 、 ??? 、????、??? ? ?? ?、?? ? 。（????????????
???）??? ? ? ?
??、???????????? ??? ?? 。??????ー??? ???? 、?? ? 。?? ?ー?? ??「???????」（????? ? ??? ．?．
?（?）? ??（ ??? ?? ?? （ 、?? 、 、 、?? 、??? ） ? ????（? ） ??? ? 「 ー ッ?? ? 」 ．??? 。 ィ
，
??
?．??
??????????．?????．???
?．?．㌦㌔??
懇
??
???、?．???、?? ????????????????
??????????
?????????????????????????
??
????????
????．．．（?．
????（???????）
?????????????????? ? ????? っ 、??ー?ー??????????ョ?????????? 、????? （???）。 、ー? ?? ???? 、???? ?? っ 、?? ?? 、 ??? ??? ? 。 （????? ）??????? ? ??
???ー???????????っ????????ょ?。 ? 、?????? ??? ??? 、 「?? ?????? 。?? ???? ???? 、?? ???? ゃ、??????? 、?? 、 「?? っ ?」?? ???? ? ???。??? ?????、 ? っ ?????? ー??
??「?????????????、???????っ?っ???????????????」? ??????????。???? ?、?? ?? っ??????? ? っ?? （ ）。???? ? 、?? ???っ ? 、?っ??? ??? 、?? ? 。?????ェ?? ?
」????ー????????
??????????、???? ??、?????????????? ョ?。?ェ??? ?。? ????
?????????????
?????、? ー?? 、?? ??? ??? 。?ョ ェ???、?????????????、 ー????????? ??? ー?? ? 、 ???????? ??????? 、?? ? っ??。
「
????
O
???????
??
㎝欝?
??????????????? ??． ． ?．㌔??
．．??．．?．．?㌔．㌶??
?? ． ．
?．???（??????????????????
????》?㌻．
??????
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?
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．
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児
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?????????、????、??????? 。?? ? ??? 、 ??。??ょ ょ ???????? 、????? ? ????? ? ? 、 っ?? ? 、?? ????っ?????、?? 、?? ?。????? 、 ? ? 。
?????、?????????ゃ???、??????????? 、 ??? 。?? ?????????? 。 ゃ?? ? ? 、????? ??、? ??? ???。? ?????? ?? ?????、????ょっ っ 、?? ? 、????? ? ?? ?。
???????????????????????。 っ?、 ?????????? 、 っ???．? ??? っ 。?? ? っ 、 っ ???っ?? ? 、?? ? 。?? ? ．???? ? っ 。 、??? っ 、?? 。?? 、 っ ?
116一
???????????????、???っ??、?っ?????????????????? 、 。?? 、 、?? ? っ?。???? ? っ 、?ー? 、 ゃ っ 。?? っ 、?っ 。??? ??。 っ 。
??????っ?、???????????、?? ? 。??????????????????????っ 、 「 」 っ?? ? っ 。?? ?っ 。??? 。??? 。??、 ??? 。?? ?? ? 。
???っ???????????っ?。???? ? 。 ??? ??? ????? 。?、 ? っ 。????? 、??
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?????
へ
????????????
?????????、???っ?? ??????っ?。???????? 、 ??? ? ? 。??? 、??「 っ ……」??? ? 、
????????????? 、????????。???????????。??? 、 ???? ? 、
???、?????????????、??????????? ?????????、????????ー???????????????? ?。 ??????? 。??????? っ っ
??、???ー???っ??????ッ????、 ? ? ? 、「?? ? 」 「??ッ ャ ッ ャ」 ?????????? 。 ??? っ??? 、 っ っ?? 。??????、 ? 。??? ? ? ???? 。?? ?ー??。?? 、 、?? ?。
?????????????????????、????????????????。??っ???????、??????????????? 、 。??? ??、??。 、????? 。??? ? ? っ 、 、??? 、??? 、??、 。??? 、?? っ 「???、 ? 、 っ
?????」?。?????????????? 、 ? ? 。??? ? ? 、????? ?? ? ?????、????? 。????。 「?? ? 」 っ?っ 。? っ ???。????? ??。??? っ?? 、 っ っ?? ? ? っ っ 。
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「??ゃ?」
????????????
?????????、? ??? 、?? 、 ? っ?? 。
???????????? っ 、?? ???? 、??? 、 ?
???????????????っ 。??????? 、?? ?????、（?
?、???????????????????? ? っ ） ッ?? 。??? 、 っ?、 ? ??、???
「??ゃ?」??っ???。????、??
??? ?っ?? 。??? ゃ? 、?????? 。 っ??? っ??? 。?????ィ? ????????? 、 ?ゃ ??? ?っ?。??????っ?????。??? ゃ 、 、???????? ? 。 ?????????? ?、 ﹈??、 ? ? ??っ 。?「? ? 、 。?? 、?。」?????、? 。
?「???、??ゃ???????????? ? ? ?? ? っ ）?? ? ? 」?? ? ??????、?? ? っ?? 。??? 、??っ 、? ?っ 、?。 ? ? ?? ?、??ゃ??????、 ー っ 。??? っ 、 ゃ?っ 。 、????っ 。 っっ??っ?、?????????っ?。?????ょ ? ??、? ? ??っ???ゃ????????、????????っ????。 、?? ?? ゃ 、 ー?? ー???? ? ? ??「? ???」 ???、 、? ? 」 。「???……」???????、「 ? ゃ??? ?
?、????????」?? ???? ??????????? ? っ?、 ゃ っ 。?? ?? ?っ 。?「 ?。 っ 。???? ? っ 、?? ? 」???? 、?? っ? ?。??? 、 ゃ?? 。 、 ゃ??? ? ?????? ? 、?? ? ? ???っ 。 、?? っ 、?ゃ??? 、 、?? ? 、 っ?。 ? ?、?? 、????。 ゃ 。
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????
?》?、??
???????
?
????????????
?????、???????????????? ?? 、??、 ???? 。 ??????? 。 ? ???? ?、 ? 、?? 、 ー??? ????、??? ? っ???? 。 ????っ? っ 、?? っ 。 、
??????????????、??????? ???????????????? ?、??? っ 。?? ????? ?、 、?? ?っ???????????????、? っ??、 っ??? 。 ?、?、 ???? ??、? ? ャ 、
???????っ??????????っ?、?? ???、 ? 、 っ??? ー っ っ????。? ?、?ょ? ? ? ?????、 ? ????、? ? ???? 、 ? ? ? ??? っ 、 ???? ? 。 っ 、??、???
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?、???????????????、??????????ー??????????????? っ? ???????、????ー??っ ? 。???????????? ? 、 ??? 、 、 ?っ??? 。????? ?? 、 、 ???? 。 、 ? ???? 、 ??っ? ? 、 、?? 、 ???? ?、 「?? ?っ????? ????????? っ??、 ? ? っ 。 。 、?????、 ．
????????、??????????、?? ? ??、 ???????? ????????? ?、?? ?、?? 、 。?? ? ? 、 ，?っ? 、 ? 、?? ? 、??? ? ???? ??、 ? 。
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一pt
壱
?????
?????
???????????
????????????
????????????、?????????、???????????????????。??? 、?? 、 ???? ?? 、?っ 。??ょ ? 「?」 ? 、? 、??? ?? 。??? ? 、?? 、??? ? 。??? 、 ???? ?
?。????????????????、??? ? っ 、??????????、??、? 、?っ??? ? 。? ? 、??、?? 、?? ? っ 。??? ?（ ） ???? 、 。?? 、 っ 。?、??? 。 っ 、 ???? ? ? ???っ 、「 ッ ー、 」?? 。
????????、????????、????????????????。?????? 、 ? 、????????????、??????????????????、?ー?ー?ー?ッ?、? ー 、????? ??。? ??? 、 ー ー?。 ? ? 〜??? 「 、??? 」??。?? 、? ?? ー 。??? 、??。 、
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?????????????????????。??? 、 。?? 、 。 、?? ?? ??????????。?、 ? 、??? ?、 。???? ? ? ??。
???????????「???っ????」?? ?、 ??ー???????????、?っ??????? 、 ???? ???? ???、???、 ?っ???っ???????????。??? ? ??、?????、?? 「??
???、?????っ???????」???? ? ? 、 ??? 。?? ? 、???? 、?? ???????、??? ? ? ?????…。????、 、 ? ???????、?????、 っ?? 。
????????ー?
?????????????
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???、?????? 、?? ? ?? 。 ???? ? 、?? 「 、?? ??? 」 ?。??? 、??? 、??????? ? 、 ????? っ
??っ??????。 ? っ?? ? ょ??? ? ッ ー??? 、 ??。 、 ? ?????? 。??? 、 。??? ??。 ……。
．???????????????????
??。?????????、??????っ??? ?。????っ??? 、??? ? ?、?????。 ?????? 、???? 、 「?? 」?? ? 。????? ? ? ? 、
????????????????????
???、???????????????、????????????? 。 ? 、?? 、 。???????。?? 、 、?? 。 、????? ? ???? ? ょ 。?? （ ） 、???? ?っ 、???ァー??。??? 、??? ） ?。?． ??? ? 。 「 」 っ?? ? 、 っ??? ? 。 、?? 。??? 、 ュー? 、 。??? ? ? 。
??ー????ー??????
一、
??????????????
?、?????????? 。?、 ? 。???、?ー ー ? 、??? 、 ????? ? 。?? ? 、「??? 」 ? ??? 、 ョッ 「??? ? ょ 。っ??????????????。??????? 、??? 「 ?」??? ?? 。???、 。???、 ?? ??。 、??? 、 ??? 。??? ?? 、??? ???? 。?? ??? っ 。
???????、???????????????ュー?ャ????????、?????? 。?? ?? 、 ? っ??（ ?）?。 ??? 、 ??? ??。 、?ァ ?、?? ???。??? 、?。 、 ???? 、 ?? 、 ? 、??????、??????????????。????? 、??? ????。? 、?? 、?? 。?「 ー 」 ???? 。??。?? ?? 。
????
一一P24
???????????
?????????????
「????」????
???????????っ?????????? っ 。??? っ 、 ｝??? 。 、 っ??? ????っ?。??、 ????????っ 。??? 。 ? ??? っ 。??、 、 ???? 、?? ??? 、 ?? 。????? 。 ???? 、 ? ??
???????????。????????????? ? っ 。?? っ っ 。 ー??? 、 ー?? 。 「 」
「?????」???。???????????? 。 、
?? っ ? 、??????? ???、 ???っ??? 、??、 っ????。 ? ?、????っ 。???? っ 。??? っ 。?? ? … ー??? 、
??????????。?「???? 。 ??????????? ? ?っ????っ ? 。 」????? ? ???っ???。???????????、???????っ? ?????? っ 、???????? ???。 、 ， 、 ．?? ? ． 。?? 。????、?? 。． ????? ? 。??? っ??、 っ??っ ? 。
????????????????????????
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???????????????、?っ???? 。 っ?。????っ ー??、 「 」?? っ 。?????? 。 ??? 。???? っ? 「 ???」?????? 。??? ?? ??? 。?? ? ー っ?、? ?? 、??? 、??? 、?? 。??? ? ッ?。? 。??? ?っ っ 。?? 、? ??? ? 。??? ャ?? ?? 、 ょ ???? ??? 、 。
⑨
、?
????㍉蘇鰹
??????????????????????、??? っ 、?? ?????。?? ?? っ 「 ?」????????。?? ?? っ 「 ?」??? ? 、?? 」?????????? ? 。?? っ????? ?????、? 、 、っ???。??? ? ??。 「 」 、???「 」?「 」? っ っ??、 ? ? っ?? 。?? 「?」 っ???っ ?、 ???? っ 。
?????????
????? ? っ 。?? 、?ッ ? ?
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???????????????????。??????。?? ???。?????? ? ?っ???、??????????? っ 。 ? ??????????。???、?「 」 「 ?????? ?? 、????」 ? ? ??っ?。???????? ?? 。??? ?っ 、 、 ???? ? 。 っ 。??? っ ???、 。 、 っ 。?? ? ?? ?、 、っ???????っ?。????????????っ?。?????、 「 」???、? ? 。 。 っ??? 。 。?? 。?「 ? ?」 、 っ 。? 、??? 。 「 」 、 、 っ?? ? っ 。?っ 、 。?? ? 。??? 。 。?? 、 っ っ 。???。? ュー 。???。 ??? ?? 、 ????? ????? ????「 」 ? 、 っ
????????????。??????ッ?ー?????????????、???ー????????っ?? っ 、??????????????????。????? ?、?? 。??? 。?? っ 。???、 ????。??? ??? 、???っ っ 。?? 。 ? っ 。????????????? ー??っ っ 。??? 。? 、?? ? っ 。?? ?． 。?? ??????「 」?、 「 ? 」 っ?? っ 」 「?」 ? 。
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????（??）?????????????? ? 。??????、 ? ? っ …????? 、? ????????? ?? 。????っ?
????? ? ??、???っ????? 。?、? 。??? 、 ??、? ? 、 「 」?? ??、??????????????。????? ? 。?? ???? ? っ 。??? ﹇?っ?。 、 、??? ?? 、?? っ 。??? ? 、? ??? 、?????? ? 。?? ? ? 、
??＼へ
1
）
??????、???????????????? ? っ 。?? っ????? ?? 、????? 、 ? ?????? 。?? ??????? 。 ???? 。?? 、 ????????????? 。?? 、 、???。 、?? 、 ??。?? ? ??? 。??? 「 ? 」?、 ? 。 ッ?? ?? 。??? ??、? ? ? 。?? 「 ? 」 ??? っ?。?? ?、?? ? ?っ?。
????っ????????????。?? っ? 。
「?」
????? 。????? ??????? 、っ???????????。?、????ゃ?、? ゃ 、 、 、?????????? 。 ?????、??????っ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ．?? っ? 。?? ??｝ っ 。ー? ? っ 。??? 。???? 。?? っ っ 。????? 「 」 。????? ? ??? 。??
??????????????。?? ??????ッ??? ?????。??? ???? 。?? ?? 。??? ? 。?? 「 」
「?????」???、「??」???、?????????? ?。???????????? ? 、 ッ?? っ 。
?? ????? 。??? 。???、?? っ?? 。???ー?? 、っ??っ????、?????????? っ 。?? 、?。? ? ??? ? ???。
????????????? ?? ?? ??????????（??????????? ）???????ー???、??? 、?? ー、 。 ???? ? 。??? ? ? 。??? 、?? 。 ー 。????? ? 。?? ァ。 （?? ? ） ー ヵ 。???? 。??。?????? ????? ? ??????? 。
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?????
?
?
∠込
し、
1
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????????????????????????????????（????????? ）?? ????。???「???????? 」 、
??、?? っ っ 、?? ? っ っ????、 ? ?????? 。??? ?『 』 ゃ 。??「 』 ョッ。??? 「?? 」 ?っ?、???ゃ 。
????????。????。 っ ?????。??????? 、 ?っ??? ??? 、 ??? ??。??? ???。????? 、?? 、 ? 。?? ? ?「 、??? 。??? 」 ???? っ? 。
???????。???、?????????? 、 ?っ ? ??? ????? 。??? 「 ?っ?」????? ?? ???????????? 、 ????っ??。 ? っ っ 。??? ?? っ??、 ??っ 。?? ??、 ?? ? 、「
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??」??????、?、????????。?????。??????? っ 。??? 、 ???。???? 、????。（? ? ???）??? ?。??? ー?っ 、??? 。 ーッ?? 。「?ょっ???、???????????」
??っ 「 」?? ? っ 、
「?っ??っ ? 。 ? 」?ッ?ッ? ??っ?っ?。（??????
????? ?） ? ??? 、 ? ??? ? ? ? ?????? 、 っ?。?? 。 ? ? ? ???。?? ゃ??、 ? 、 っ?っ 。 、 ッ??? っ 。
?
vf（’i
ン〜6．?ーー?
酋
（
????????
???????????。?｝????っ???? 。 ?。? 。?「??? 」
「?ー???」????っ???。「????
?????」 っ ?。???????っ?????? 。??? ? ?っ???? っ ?????っ?。???、 ???? ? 「?? ゃ、 ゃ 」?? 、?ゃ?? ? っ??? 、 。?? ? 。?? ? ???。 、 っ「?ェー」??????。?、?、????????、 ?「 ー 」 ?
?? 。 っ?? ??? っ ?…。? ??「 ? ???」? ＝?? ? 「 ? 」っ?????。????。???。??? っ 、 「 ェーッ」?? 、 ????? ??? ?
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???????????、?????????? 。?? ???? っ 。
「???」??????ッ??ー?、????ー、??ッ?、?ッ ．??? 、 ???
?? ?? 、 っ 。?? ?? （??） ?? ? 、「 、???っ?? ? 。 ??。??????????、????? ?。 ????っ? ? ョ ョ?
???、??????????。??????????????? ゃ ?。?ー? ー 、 ???? ゃ ?っ 、?? 。 っ??。 ッ ッ ッ」 。??? 「 ????? ?ゃ? 。?? っ 。?? ? 。? 、? 、??? っ ゃ 。?? 、
????????????????????、???????? 」??ー??????????。??? っ ????っ???。?????「???」????、????? 、 ?? 、「???????? 」? っ
???、??? ?っ 。?? ?? ? っ????????。
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?????（??）???????
?っ??????????
?????
?「??????????。????」???? ? 、 ?っ ??????? 「???????? ?」 。 ?
?????????、?????????、
???????????????????。 ? 。??? ョッ っ 。
?????????????????????? っ 。?? ????、??????????????? 、
????、???????、???????????????。?????????????? ? 、 ???? 、?ー ー っ ???? 。 、?、? ?
??、?? ??。????????????????? ?????????、????ー??????ー?????????????????? 。?????、 、 ???? っ
?????????????????、??っ?????????????????
????????。?っ??????????????????? ? っ?、 ? ? 。????? 「 ? ?、?っ??? ? 、?ょ 。
?????????????
????????
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???っ???????、? ? っ 。???? 。 ? ??????????????? ????????? ? ょ 、 ? っ 。??? 「 ? 「 」?? 、 「 ??????っ??? 」? 。??? 。????。 ??????? 、??? 、??? ? 。
???。?????????????????。 ? 、???。?????????????????。?， ??っ? 。 ????????、 ??? 、 。
????????????????。??????????????????? ??。? 。 ??? ? 。??? ? 、 、 ．???? 。??? 。? ??っ? ? 。
??ゃ?
?
???
????っ??っ???
??
???????????、??????????????? （ ） ????? 、 ??? ?（?）?、? ? ? ?っ????、?? ? 。??? ?、 っ??? 。 、?? 、???????、?? ?????????? 、?? ?っ 。??? ??? 、 ????? 。
??????????? ?? ?? （??）?????????????????????? 。?? ??、??????っ???。??????、 ? っ ? 。????? ?? ? ???、???? ? っ?? ? 。??????? 、「????????、???????????? 。????? ? 」 っ 、（????? ??????）?。???
っ??????。??「?????????????。??、????????????????????? 。?? ??????????、??? ? っ?? ? 。 ? ．?? ? っ?? ? 」 っ …??? 、??っ 。 、???、 ???? 、 、?? 。ッ???????????????????????? 。
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???????
????????????
???????「????????」???ー? 、 ? 。 ??、? ??????? ???????????? 、?? ー ー 、?? ? ??? 。?? ?、 、??? 、?? ?。
?????、????????。????
????? … 。?? 、 っ っ?っ ??? ? ? っ?、 ?? 。
???????? ? っ
????? 、 、??、?? ? 。????? ??、??
???????????、?????????? っ ? 。?? ???﹇???????????????…。???????。??? ? 、 っ??? 、 ???????? ゃ 、?? ?? ?? 。 ????? ? 、? ? ?????? 。
????????????? ???????? 、 。 ー 、?? 、??? ??。 、????? ゃ 。
ー?????ゃ??? 、
???ッ 、 ー ??ー 、?? 。? ??
っ???「??????????っ????????????。????っ??????．
ー???ー??「???????????
???、?? ? 」??????????? 。「? ? 」?? ???? 。?? 。
????????? ???????????? ? 、 ー?? 。 「?? ?」? …（ ）?ー?????????????? ??? ??（ ?）???????? ???? 。?? 、 ??
?? ? 、??? ?????? 、?っ
??????? ?? ?? 。 っ ゃ 。???????? ?
????????? ??? ? ?? ?
??、?? ?… 。
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?????????????????????、???? ? 。??? 、?? 、 ?????????????? 。?、 ???。 ?? ? っ??? ? 、?? 。??? ? 、????、 ?? ? 、?? ??。 ?、 ??? ? 、??? ? っ ?? 。?? 、 ??? ? っ??、 っ ? 。??? 、?? ??? ? ?? 。 ー?ー 、 ?? ? ?
????ー?ー。?????っ??ー??????????。?? ?「 ?」?? ? ????。?? ー? 、??????????????「??」????、?? 。 、 ? ??? っ 。 、????? 「 、?? 」 っ?? 。
?????????っ???。???????、???????、???????????? ???。??????? 。 ? ????、??? 、 ? ー 、???????????????。????、?? っ ???、?? ?????。??????? ?????。
???????? 、?? 。?
??? ? 、 ???????? ??? ? ? 。 ????? ? 。????????っ????????????????（??）
?「?????、 、 っ??????ゃ???」 ? ??、?? 。? 、?? ? ? ?、 っ?? ? 。 、??? 。? 、ゃ???、??、??、???……????
???っ?、 ?????? ??? ? ?。 、?? ??? ? 。????? っ ? 。?? 、 。???っ? 、 ??。??? 、???? ? 。?? 、 ? 。????? 、??? 。 、
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??????????。?っ????????? 。 ? ?、 、?ょ ょ、?? …。?? っ?ょ?。? ?ー ??????、???? ? ? 、????? ??。 、?? っ 。? 、??? 。 、??? 。 っ 、?? 。??? 、 、??? 。 、???????????ょ????。??????????
??
????「????ッ?、? ???????ュ?ー??。???????。??? 、??? 。 ????? っ ?
??????????????っ??????? っ ．． ? ???? 、??? 。?? ? ョ 、????????????????????????? っ ??。?? ?? ? ???っ? 、????? っ 。 。????? ????、?? 、 。 っ????? っ 。 ? ……??? っ?? 、????? っ?? ???。?? ?? ?? ッ???????????? ???????? 。 ?
????????????????????っ???????。????????????????????????????っ???っ?。? ???? ー?? （?? ? ? …）。?? ? ー 。 「?、? ゃ 。?? っ?ゃ? 」??? ? ? 。 っ?????っ???。????、??????????????? ? ???? ??｝?? 。??ょ ? 「 」???? 、?? ???? っ 。 、??? 、????「????????????」?????、 っ? ?????
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?????????。???????????っ???????。「???????????? ? 。???? ? ? っ 」 ．????? ? 。?? 、 ??? 。
?ュー????
????????????
?????????? ?。 ッ??、????。?ュー? ャ?ょ 。? 。?? ?? ? 、????? ャ ? ???? 、 ーッ?。??ャ? 、????? 、?ュー ?っ? っ?? ?? 。
????????、?ュー???????、??????????。???????????????????????、?????????? 。?? ?? 、 ? ?、?????? っ 、?ャ ? …… っ???。? ャ っ ッ??? ? 。?? っ ?、?? ?、「 ……」??。?? ?、?? 。?「 」 っ??? っ ……?? 「 」? っ っ ??。?? ???、 、?? ?ーッ、「 ?」 、?? ー ? っ 。
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???????
????????????（??）
??????????、????????。?????????? ? 、??? 、 ???。 。 ? ??????? ????ょっ?、????? ????? 、 ッ?? 、「 」?? ????。 、 、???????? っ?? 。 ょ ?、 ???? 、 、 ー?? ? 、?。 ??? ?? 、 ． ??っ ? 、??、「? 」?? ???? ? っ 。??? っ ??
???????、?っ????????????、「 ????、????っ??????」 ? ?????、 ??? ? ? 。「????っ????????」???、?
??? 、??、?? ? 。 ??? ? ? 、??? 。?、??????「???」? ? ??。??????ッ? ? ? 、??? ? 、???っ ???????????っ????、
??? 。????、??? ?、????? 。???????
???????????
????????、 ??? っ
?????????????、??????????????、?っ ??? ? 、???、???、??? ? 、???? 。??? 「 ょ 」 ???? ? 、??? 「?? っ????? ??? っ ? 。 「???」 「 」っ?????????。????????????「? ? 、????? 、 ?
?? 。?????? 、??」「 」「? 」?? ?? ?、??? ょ 。??? ??? 。 ???? 。?? 、?
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????????????????っ????? 。??? ??? ?、「??? 」???「? ???? 」?? 、 「??? 」 ? ?っ ????っ 。?? ? 。 ッ????? 「 ッ 」??? 。 。????、?? 。??? ? 、 、??? ??? 。
’
9???
????????
????????????
???????ー??????、???????????ー??????????????。 「 」?????、 ? ??? ? ? 、??、??? ? ? 。?? ???、 ょっ 。??? 、 っ 、???「 ? っ?、 っ 」??? 、 。?? 、??? っ?? ー?? ? 、??? ????、?? 。?? ?? ? 。
??????????っ?「????????? 」 ? 。??、 。 （ ? 。?? ? 。 ? ??。??「? 」 ????????っ ??? 、 ??、 ? 、 （?? ）? っ??? ? 。??? ?。???、???? っ 、??? っ ?? 。?? ? 、??? 、っ???????????。??????、????? 、????? ? 。??????????????…
????????????
????????????、?
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??????????????????、???????????????、???????、 ……。??? っ ャ?? 。 ュ??、 ? 、?、? 、 ー ィ??? 。 ??? ゃ ???? ? 。っ?????????ー??、??????????…。??? ? 。??? 「?」…?。 、??? 「???????」???。????．? 。 ??? ?? ?、??? ? ー っ???? 。 ッ ィ 、??? 、??? ? ??? 。
??????????、?ー?ー??????? ?、? ???? 。 ー?? 、っ??????????。???????????、? ???????????? ?ュ?。? ? ??????? ? 、??? ? 、???。? ? ??? ??? ??? ょ 。??? 、??? っ 、?? 、 っ 、 「??? 」 、 ﹇ 「?? 、????? っ ? ??」 ???? 、 ? っ ??? っ?? 。??? っ????????、?????????????? ? ……。? 「
??????」??っ??????っ???、?? ? ? ?。??? 、?? ? ?????? ????? ? ょ 。??? 、 、?? 、????? 。 ?? （ ッ ）
2?
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?????????????????????。（????????????????????）????ー ???ー（????? ）?? 、??、 。?? （ ??? 、 。?? ??? ?。?? ??（ ? ）??? ????? 、?、 、 。??? （ ）?? ?、 ??? ゃ????ー? 。??? ? ??、??? ? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、? ??????? 、 ? ??? 。っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。?????
?????????、???。（?? ? ? ?）???? 。?? （? ）??、 、 、 、 。?? ??????? 。??ッ?。?????????????。??? ?っ??????????????、??????? ?? 。
?ー???（???????〜???）?? ? ? ?。???? ? ???、???????? ???? ? ?。????? 。?? ?? 、?? っ 、 ??? ? 。????? ? ??? 。?? 。??ー???? ??? 。?ー ??? ?????? 、 ???? ．??。
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?ー?????
???????ー??、?．??????????。?? ??? ??（ ??）、????? ? ???、??? っ? っ ゃ 、?? ?。??? ? 、 ????????、?? ?? ??? 、 ???? 、??? ??? ?。??? ? っ?、??? 、???、 ???． 。 「 ??」 ー
?????????????、???????? っ ょ?。??っ 「??? っ 」 「??????」?? っ ?ー??????????。????? ? ????????? 、??? 、?? っ 。??? ョッ 、?? っ っ?? ? 。???? っ??、 ?? っ 。?????
????（???）??? ?????????????っ????、?? ???????????? 。????? ???、 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?????? 、?? ?ー ョ 。?? ? ? ??、? ??? ? ー ??? ? 、 ???。??? ???、?? ? 。
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?????
????「???っ???????」???????。?っ????「?????、????????????????」?? 。??? 「 。????」??? 、????? ??? 、 ? 。????? ? っ 、???っ っ? 。??? ????、 ??? 。??? 、 っ 「
?????????????。??????、?? ??「??」??? ??、 ?????? ???? 、? 、「???」??????????っ????
?、?、? っ 。 （ ???? ? ）??? ? ? 、?? っ ??っ ? 。 、??? ? 、??? ? ? ??。
。 ー ?っ ? 。? 、 ? ???? 」 ﹇ 。 、?? ? 、??? ?? ? っ 。??? ッ ????、?? 。?? ー 、??? 、?? 。??? ? 、 ?
?、????? ?? ? 。???????? ? 、??? ?。 ??、? ー??? 、?? 。
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一144一
貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したしぐ’
　　　とお考えではないでしょうか。
女難は全員家㌻能力たけ　　　というのは不思議なはなし、殊にr
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして牛蝿したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え直す必要かあります。
碓かに牛来の知的能力は男性と変りないけれと。川練の累積て差か出
てきます。
　とついん■十二は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
羅罐離露鞭鐸
籔錘灘，
鍵纏難騨
　　　、　熱識二
瀬懇羅鰻
※尚、くわしいことは人事部・関屋、星まてこ相談くたさい。
φ株式会社十印〒105翻縣2斎え）
toln
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子ばなれ、してみました。
①子どもの社会性が育つ②自分の
ことは自分でできるようになる
③子どもの中で育つから子どもらし
さを発揮できる。
保育所に子どもをあずけて働きにliiMptiiiN
●自立性が育つ
　　一一26．0％L
一一一・一一一 沿鼈黷
●子どもらしさを発揮
一t3．5％
○親力仕事に専念できる
・e≠刀D4％
出ている母親たちの意見です。〈子
どもをあずけてまで働きに出る必要
があるのか〉なんと苛酷なことば
でしょうか。しかし子どもをあずけ
る重みを自身の痛みとしながらも
一人の人間として自立を求め働く
母親たちは確．実に・増えています。
「働くことを通して自分自身を育て
たい、そんな生き方が子育てにも良．
い影響をおよぼす。」子どもたちの
成長ぶりがま’さに物語っている．・と
思いませんか？㌦
子どもを人手1三あずけるなんで方ワ
イソウという気持ちこそは母性を
タテに子どもに甘え執着する閉ざさ
れた心のあらわれかも知れません。．
子どもとの関係に距離をつくる、子
どもを一人の人格として見つめ直し
てみる、働きに出ることもそのため
のチャンスだと思います。
「be　able」ピー・］三イブルNo2「未就
学児をもつ母親の意識」調査より
●「be　able」誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい。
　「be　able」定価280円＋送料200円
　応援します
　マンパワーは、自分自身のために働
　こうとする女性のために望ましい
　職場と環境、さらに働きやすい条件
　を整えていこうとする会社です。もし
　“あなたが働きたい職場で、働きたい
　時間だけ、しかも、あなたの能力に
　s・さわしいペイメント（給料）を得たし¢
　とお考えなら、マンパワーにご相談
　することをおすすめします。現在、
t，マンパワーでは、5，500人以上もの
　’1女．性がスタッフ参加、およそ4，400
　社ほと．の優良企業で働いています
　が、これらの女性のうちほとんどの
．方にぐご満足いただいております。
　　マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
　ご希．望のところへお気軽に電話し
　てください。経験豊富なサービス
　レプレゼンタティブがご相談に応じて
　．おります。
㌧東京／銀座eS62－4271　横浜fi314－1222
・東京／新宿君342－5555・大阪s222－6300
東京／赤坂fi478－6311　神戸fi321－5951
名古屋ee62－7771　　広島e223－lIOO
福岡tt74　r－9531　　・札幌冒222－4881
あなたの経験・時間・生か・まｽ脳髄幽幽　　11¢．
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